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venta en todas las farmacias y droguerías
DOLOS DE CABE85A.
l a s  p e r s o n a s
X OCL^S QUE S U F R A L E  
i DOLORES DE CABBZA, J R ^ -  
MATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
EOT., BEBEN E N S A Y A R
a  SNALfiESsCO SESOY,,
UN SELU)'30 CENTIMOS 
UN PAPEL aa CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
E S  M U Y  
EFICAZ, 
ÁNTÍBILIOSO? DEPU­




¡ÍTo m á s  d o lo res de m u e la s !
O R A N  B L . I X I R  ‘ B E S O Y ,
ELIX IR  BÉSOY, cura dolores de muelas, aingivitis. 
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
ELIXIR  BESOY, impide las fermentaciones anorma 
es de la boca y evita las infecciones.
Frasco dos pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos
La  q u i t a  e n  u n  s o -
LO  D IA  EL
TOS














lite if'. ís divertida comedia 
ESO ERA BA ST A N T E  
gtQ de )tt m»gi£Í y emociónente 
drsJKá.ioa en 3 partís y ®n coio- 
rcreaeión de !a enameets *riista Cieo 
ipiier, cuya obra ícó proyectaSti con 
'llíiaconaparebté ente ios reyes,
• LA ZÍNGARA  
ŝta peíícala solamente se podrá pro- 
arhoy y mañana, por estar compre- 
gla tn otras poblaciones, 
tito del cnsntobetum «Th'  ̂purgan ti •
6 3 ptftg ;
fea, 0‘30; Ge»;ar»i,̂  15; Media, 10.
GINE PASGUALINI Sa^ia Vlctorw Enseii!.Gran fanción «n sección continua de 5
Situado en \t Alááa^s áe Carlos Haes (junte al Banco da España) ?
Sección.coniinua de cisco da la tarda a doca de la noch» —Hoy Sábado pro-
g?am« colosfei y «^xfr^oráinwío. - :
Los misterios de Nueva York f
 ̂tercaí episodio tituSado «La tumba de hierro».—Cuarto episodio «E'iítrato mortal».
^ dompbUrás el programa ci estreno «El gran raid del esd*» y les de óxifo deh- 
<f >anta «Jaén terriblé», extr#naade*mente cómics, Bsarca Ik », y «La mej r cal ^
****̂ îSoÍíV«Lo8 misterios áa'kasva Yojk» se proy#ct*ián los 13 episc ábs pegú eos, .
dos salios cede áos díss. . >, i am a  ?
" Preférencia, 0‘30 — General, 0‘15 — Generales, 010
da la tarda a 12 da la ñocha 
Exito inmenso da los actes 4 ®, 5.* y 6 ® 
de }a grendicsa pe'íjula da Gabrial 
D Annunzzio
C A S i F ^ i  A  
M«ñ«Qa, gren fanción desda las 2 da 
la tarde, axhibióadosa la pa'ícula «Su 
les iimitaa dal Nirvana» y la graciosa 
«Charlot, árbitro.»
El Lunas gran acontiĉ míento, «La 
perla delCÍGCint», por Franceses Bertini.
P/ai ios. Plateas con 4 entradas, 2 ptts.; 
Butaca, 0 30; G«neral,0 15; Media, 0‘10.
CINEMA C O N C E p - T e á t r o
E l  m is te r io  de la  casa J o u sn o n
í  La notabla paücu'á tn dos parles
I i IM A  IM A
 ̂ La sin igual y grandiosa ninta en 3 parUs
R O S I T A  L A  h e c h i c e r a
V E N G A N Z A  D E L  R E N E G A D O
I P rec ios : Butaee, 0140 p U s .  -  G e a e i « l ,  O 2







rectiñeaefio del «nso etecteral
[sesión  d e  (s y e r  é n  l a  J u n ta  P r o v in c i a l  d e l  C e n s o  e le c t o r a l .— T r a s i e g o  d e  e le o t o -  
| lde01 íaQ ,T o ta lán  y  o t r o s  p u e b lo s  a  M á la g a .— N u e v o  s is t e m a  d e  c e r t i f ic a d o s  p a r a  
 ̂nó e m p a d r o n a d o s .— In te n to  f r u s t r a d o  d e  e x c lu i r  d o s  m i l  e le c t o r e s  e n  M á la g a *
Los asistentes - ■ - . . . .  , ~qu», según informes adquiridos y de 
* pública notoriedad, aquéllos son ma­
yores de edad y llevan ¿os
años de residenciu*--^
Con igU2Í ’-jjjjflj.acióa de informes 
udduí îüos por «pública notoriedad» se 
' solícita la exclusión de otros electores 
de Estepona.
El alcalde de dicho pueblo certifi::a 
que le consta la ausencia de los intere ­
sados.
El señor Gómez Chaix reproduce isü
iitaMadolelí Perea,donFrands 
aares Enrique., dou Josd Narau-. *’'«=»
leno, dan Edualdo Gómez Olalla, P'«e>>a en materia de rectiflcacldn
- - e-<u_i____ t _del censo.
Caffaréna considera bas­
ara dar cumplimiento a lo preve- 
I en el artículo 6.® del real decreto 
1 de Febrero de 1910, celebró sesión 
segunda convocatoria, ayer Víer- 
a las nueve de la mañana, la Jun- 
rovincial del Censo electoral, en 
.1 de la Audiencia, asintiendo el 
¡presidente, don José Cabello, que 
jidió, los vocales don Jo^é Caffare- 
Lombardo, don Enrique Ramos 
’ríguea, don José Huelin Sans, don 
Ittín U a a, n ciS’
KeJae Igual votación que en los an- 
ttriores caáos análogos- 
Despachadas las redamaciones de 
Ronda, se entra en las de Málaga.
Lá oíünisciezLcia de dos 
: : testigos en Málaga :: 
El expediente de Málaga es volumi 
noso.
Comienza por dos informaciones tes> 
tificales.Jihá anté el Juzgado muuicl
ucAáV) lAifU. £2(.UUal iXy vjruiuCA
Pedro - Gómez Chaix y el secreta- 
ion Antonio Guerrero.
Reclamación de Antequera
)menzó el acto dáudose cuenta de 
reclamación de los señores García 
ioy y Checa, de Antequera, pi­
do la inclusión dé varios electores 
lestes en Bobadilla, a cuyo efecto 
apañan inform^ación testifical ante 
izgado municipal de Antequera.
1 señor Huelin Sans prepone que 
ccéda a lo solicitado, adoptándose 
¡riterio de amplitud- 
zpugna el seficr jGrOmez CüalA.i« 
usión, fundándose en que, si la ex- 
lada información tiene validez pa • 
astificar la residencia de los intere • 
3S en los dos últimos años, carece 
illa para acreditar la edad, que sólo 
de probarse por certificado del Re • 
ro civil, o, en su defecto, del padrón 
ínal y no por la simple deposición
focHo-rm
lseñor Ramos Rodríguez se ad­
re  ̂lo propuesto por el señor Hue-
señor Madolell manifiesta que, si 
ad no resulta acreditada, pueden 
itnarse a Antequera los justifican-
señor Linares Enriqúez opina que 
bastar la información testiíical 
el Juez, tratándose de personas 
icicifiS*
señor Cabello advierte qus la Jünr 
ene que resolver según los d o c ­
tos presentados y que la única 
iba admisible debe ser la dacu *
Él señor ____
tante esa prueba.
El señor Gómez O alia pide nüévá 
lectura del informe del alcalde.  ̂
Dice que la vecindad puede adqui­
rirse por dos años de residencia y per­
derse por ausencia en igual periodo da 
tiempo, pero precisa demostrarlo.
Si señor Ramos Rodríguez manifies­
ta que la pérdida de vecindad puede 
decretarse dé cficip, y que seis meses 
son suficientes en ciertos casos para 
ello.
orgánica de los Ayuntamientos, sino a
^^Ei*seflor Ramos Rodríguez rectifica.
Sé admiten las inclusiones y exclu­
siones de Estepona c<m el voto en con­
tra del señor Gómez Chaix.
Y como algún señor 
ta su extrañeza por haber 
déla palabra el señor Gómez Olalla, 
hallándose presente a la sesión el se­
ñor Gómez Chaix, de quien 
Gómez Olalla es suplente, se aclara 
que los vocales suplentes tienen dere­
cho a usar de la palabra sm voto,cuan-
do asisten a las 'el
Tunta en momento de no úo^icumr m 
vocal ef ectivo o prepietario, pudiendo 
continuar concurriendo l®s dos al pre­
sentarse el último,
pal de Santo Domingo para incluir 
523 electores, y otra ante el de la Ala­
meda para inscribir 258 Ídem. ,
Del Juzgado municipal de la Merced 
no hay información judicial.
Ün vecino de esta capital comi)arece 
y solicita que se practique una infor­
mación testifical para Justificar el he­
cho de llevar más de dos años 781 
electores residiendo y avecindados en 
Málaga, «único medio de acreditarlo 
por no hallarse inscriptos en el padrón 
de vecinos y en armonía con lo pre­
ceptuado en la circular de la Junta 
OSi Tiinln 1000
protesta y  anuncia que péáli á.ceftiñ- | 
cadones del acuerdo, para ejercitar | 
todos los recursos legales. , , ' |
Dáse lectura a una solicitud de don  ̂
toeé de SomodevlUa, interesando la < 
Inclusión de 51 e!ectore§, pata cada | 
uno de los cuales acompaña una cer- ■ 
tlficaeión del secretario del Ayunta­
miento acreditando hallarse empadro­
nados. ^ . .
Él señor Gómez ChaiX opina que 
toda reclamación que justifique la edad 
y la residencia con vista del padrón 
municipal, documento público, feha­
ciente y solemne, debe admitirse.
Se admiten por unanimidad las 51 
inclusiones solicitadas por el señor 
Somodevilla.
El alcalde de Málaga 
: : : certiácando : : : 
Dáse cuenta a continuación de 37 
solicitudes acompañadas de certifica­
ciones expedidas por la secretaría es­
pecial del alcalde de Málaga p por la 
misma alcaldía, sin que las autorice el 
secretario del Ayuntamiento.
Las impugna el señor Gómez Chaix, 
sosteniendo que el secretario del Ayun­
tamiento es el único facultado por la 
ley para autorizar tales documentos, 
y cita los artículos 125 y 130 de la ley 
municipal. ,
El señor Ramos Rodríguez reconoce
iÍA la «í?í5r*t‘ír*a nprn -ilioíb
LA FABRIL M ALAG^tA
m , i «
«xpofitíonef OaBB ínnttaaa eu ioo». ij»  ^  mninrítM «AarassDepósito de cementoi y oales h i& ánU «»8^ lM ^o^  maro 
JOSE HIDALGO ESPILDORA
M A L A G A
f a b r ic a
PUERTO, 2
13. Q .  M
B  Ui INI I
B i uu ou 1*5 — I lo abusivo de la práctica, pero dice
Central del Censo fecha 23 Ju io 9 9 * ------- -
^ .̂..A lo An arAnéát*51.1 nisl
ress,
CULI Al
ven Otra de la Dirección general del 
Instituto ---------
enque es antigua y tradicional 
Ayuntamiento de Málaga.
Además, el sello de la alcaldía, agre-
Sas daseonsokáos padre» don Ricardo ^
res» SsviUano Herrera, hermanos den José, doña l #
---- , doña Carmen, don Joan y don Boríqni, abueíos, tice, tíos po.íU,
primos y demás parienti»,
PARTiriPáN a sns amigos tan sensible pérdiSa y su-
lugar hoy Sábado, a las dos de sn tarde, 
m?rtnoria B,«tae,número 26,al ce»f»i@Siode SanMigue!.
! l<
eos
lai. . j  ,
‘océdese a votar, aceptándose la 
usión por los señores Caffaréna, 
ares, Ramos, Madolell, Naranjo y 
ílin, y rechazándola los señores Ca
0 y Gómez Chaix, o sea seis votos 
tra dos.
1 señor Gómez Chaix solicita que
ste en acta no sólo el resultado da 
dotación, sino el fundamenta de las 
ttiones emitidas. ^
,des8 por el secretário-^1 artículo 6 
real decretó de 1̂1 de Febrero de
Dd Gauoin, Ardalos y otras
Dáse lectura a úna recíámaéión de 
vecinos de Gaiucín que solicitan ser 
incluidos en el censo, acompañando 
certificado del Registro civil para a 
edad y del Ayuntamiento acerca de la
residencia durante dos años.
Se admite por unanimidad. _
A  continuación dáse cuenta de otra 
? del mismo Ipueblp a iá que no se une 
justificantr-alSÚno.
hallan inscriptos cu «fi -
nos ni el censo electoral de Malaga.
“ El señor Gómez Chaix fee  ̂ ® ®  
efecto, tales supuestos 
deben hallarse empadronados en esw 
capital, pues muchos de ellos son elec 
teres de los pueblos de G-ías, Totalán 
y otros términos municipales inmedia­
tos, donde siempre han residido y re 
siden actualmente. «a
Manifiesta que lo fia» »«  f  “ “t w  
volcar el censor entero de esos pueblos 
sobre el de Mfilaga, y 
de nombres de vednos de 0 ‘‘“ i ' “ P,® 
zando por el maestro de la Escuela 
NadonSl de
madoEraristo Prl«“ Y .f ! l ’ ?>r?ldo rece residiendo en el lagar Cerraflo 
del partido de Gálicâ , y otros como
facíüsioneS en ei censo-
tifiar “«rca ieS n t^ m o ffip a^ ^ ^ ^  ' Trátase de exduir ¿el censo d^Má- 
r i s e S i o  dd“Aynntamlento es e l .? laga, l
tínico facultado, pero que tratándose , a cerca de 2.000 el®ctoreb̂  _ v aueno ■ 
de certificados de buena conducta y  ̂tos que no Melando i
otros de menos importancia, el secre- 1  Prevalecerán y a y a la concien- j
tario especial pnede expedirlos _____ | p_ara_ello a_la rectitud y_a__ |
l l S S i  L ¿ t & 'é  Cattéte Fer- y^osTontrados,
3 tn...... e-e. n.&̂^̂ ralT Timánez. . losé Se admiten 17 i
El sSorCabello entiende que íá se­
cretaría especial déla alcaldía carece 
de tales atribuciones.
Votan por la inclusión la m ^oríay
tn contra los señores Gómez Chaix y
^ íiguen  380 inclusiones en el mismo 
caso* o sea con certificados del secre- 
t“ S  ¿pecial del alcalde y no del
'^I?e?aTacue?do favorable por cinco
liández, Ji énez, José
Oleas Quiñones, Andrés 9 “ «J -
nes, jMé Ramírez Oleas, ^utomo Ra
mírez Olear, Frandsco RuizHontá
ñez. Lorenzo Silva Fernández^duar 
do Torres Andrades José Torres 
ménez, Manuel Torres Audradw José 
; Zambrano Ramírez, cuyos »®mmes 
! figuran en el censo de Olías, y _-„i 
‘ nio sucede con una ^! nos de TotalSnj_otros munlcî ^̂ ^̂ ^̂  a
S? adS én  17’inclasiones presenta- 
d^por el seftor Rivera con certifica-
_ dos drt^padn^^ reolainacWn de
don Eulogio Carrera, por pretendei 
justificar la resideneia con un 
de inquilinato, y otra de don Francis
cia de los vocales de la Junta 
Se habla de rectificar errores y se 
dire de esos 2.000 electores que son 
desconocidos o que están^ugntes^ sm . 
aducir prueba alguna y ac^pañanao  ̂
unas hojas sin firma de „ ¿y '
Es absurdo que una solauersona di_ 
ga que por desconocer a ciertos electo 
| ¿ % b ln  excluirse y 4 '= !^.
do, monstruoso que P "  s„
macióndeesa persona se prive ü y u  
derecho a los que'disfrutan del sutra
l Í f  " S p a l  de Málaga no se 
ha filado sin duda en esa petmión, de
otr?modrno habría informado como
'°Y *e s t?  Junta provincial no P“ ®^® 
tampoco^reUe?enels^^^^^^
rsttnado en Martlrloos)
i h o y  laido Maiag« ai MüDÜKiNta
láLCINS Casi DEBáLDEl.
. - - ta poco resolver abdicaría
m FM¿ández García, por acompañar municipal Pt<>P?“®'P®r^“P en
Slounáweletadehabervotadohace  ̂ de^sus a m «
^Esleída una solicitud de don María- ;  ^ E l^ a S d o  tiene que^ adô ^̂ ^̂ ^̂  de
Faneion a® terü® o a 7. Fe? 
i la ñocha gaación coptí na d«
Triaaío inaasonpuOie ía oin*a
j de «api» d«t«cliv*8Cá
El cofre negro
H®y ®»lP*no 15 «pisoáío,
i i la ac uo « j u o u “““ a t leída una soiicituu ue uou xviai i«. * El ncueruo h sección de '
" i -z , í s is s l“j 55r  o »
señor Caffaréna expone que no 
iconvenientc en que se hagan cens­
as opiniones, siempre que sea con 
'edad, y así se acuerda.
Inclusiones ©n Com  
arios electores de Coín solicitan la 
cisión, acompañando certificados de 
Icaldía, ,
l señor Gómez Chaix estima que él 
:o documento público fehaciente 
a que pueda acreditarse la edad 
un Ayuntamiento, es el padrón mu 
Lpal, y que no refiriéndose las cer- 
raciónes al padrón, el alcalde no 
ide justificar por informes particu 
es dicho extremo.
íl señor Caffaréna opina que un alr 
de puede adquirir datos y antece- 
ites que le permitan certificar acer- 
de la edad de un elector, aunque no 
é empadronado. , ,
£1 señor Gómez Chaix rectifica, aier 
ndo que el procedimiento de que se 
ita conduciría a grandes arbitrarle- * 
des y que por eso los alcaldes deben ? 
ñirse al padrón, y en otro caso, ex-
dir certificados negativos.
El señor Cabélle entiende que cabe 
leun alcalÚe tenga a la vista, otros  ̂
itecedentes, certificando bajó sü res- | 
lasabilidad. I
^8 aprueba la inclusión de los elec- | 
res de Coín, por siete votos contra el j 
íl señor Gómez Chaix. . *
Sale el señor Linares Ennquez.
ae' Gaucln iniorma irtvyj,a,wiN» ^  
respecto de once de los comprendidos 
en lá misma. ..
Se desestima sin Jiscusión. _  . 
Un vecino de Ardales ®
ante la Junta municipal úe este pueblo, 
solicitando verbalmente su luclusi^. 
■S rrec lam acW a es desestimas
numerpsa reladdn de 
electores de Ardales, respecto dé los 
qufel alcalde certifica, sin referirse al
^ El señlfr o S í c h a ix s e  opone a la
^''mleñ'or Caffaréna cree que debe
acepta con el voto en contra del
Dos electores de Cómpeta justifican 
su edad con certificado del Registro 
civil y su residencia con otro del pa-
aSerda su inclusión por unani*
**^Ef*alcalde de Garratraca certifica 
acerca de la edad y residencia de un 
grupo de electores, según los antece- 
; dentes adquiridos. ^
"i El señor Gómez Chait^^pugna la 
• justificación por deficiétóe. No cons­
tando la edad en el padrón, no puede 
el alcalde, dice, tener 
antecedentes que carecerían de fuerza 
y eficacia en derecho a efectos elec-
^^síadmitela inclusión, votando en 
contra el señor Gómez^Chaix.  ̂ .
La Junta municipal de 
dictamen favorable a una solicítua üe
*̂ *̂Estos individuos no han P®’^^® ]^®Lder ¿i vecihdád y adquirir otra para
éfectos electorales, euando sigúentri
butando en sus pueblos por consumos, 
v muchos de ellos son personas cono­
cidísimas, ¿(úfto éseanstostro naciopal
Sue furamente,no habrárenunciado
Tsu escuela de Olías, donde vive con
®u f®“ l̂î  G^tt juraxnoiitd y hajo
! :  su respousahilidud. ¡ i
El señor Ramos Rodrígue^^cAqu^
SS clftso, donde el reclamante í i '> "¿ ^ 'c ^ f fa re n a  desea saber si
3 SS"¿Í^tore«
Gómez Cháix, y se acuerda desestimar I absurda, temeraria,
la reclamación del seflor Pérez OI I  J  la
Hiedo. - - • - -• I < inau_  ̂ __ „ii„ -«lictna no babien-
?
Go»plet»n el progfamt escogiáí
[B u t a c a ,  I B  o t s , ;M e d i^ ,  
1 0 ; G e u e r a l ,  1 0  c t s .;  
M e d ia ,  5 .
"I, : m
^eñor z<uri u, a había elimi
nado el año anterior como fallecido, y 
se acuerda incluirlo de nuevo.
Lo ©stupendo y lo monatruoio
Dáse cuenta de un escrito autoriza­
do por don Antonio Rivera Pons, ex uu ___cGivnr los erroffá *debe admitirse el cambio devecin- | q^e «procede salvar los erro- |
&  mientras , no se demuestre I se notan en las listas referen-
la trmróad. Í  ítiAPiores aue aparecen
a cu l r /iwwxv. V. ....---------
..xav/a -------------------  » elcctores fundada en información tes
Solicitudes de Estepona í  tifical ante aquel Juzgado. ^
® _____ «..íAn ñpa I  El señor Gómez Chaix mantiene su
criterio de que tal 'iñforinaclón puede 
sufJlirlafalta de padrón resfiecto ai 
externo o requisito de la residencia,. _ r _  ̂  ̂A 1#* Ano/i.
oca el turno a una reclamación de
>arios vecinos de este pueblo 
a su inclusión, presentando certin-
íióa del alcalde en que éste declara pero RO así en cuanto a la edad-
han faltado a la verdad.
cl?n^p?SSdf°m&^^^^ por no
« ‘r s S Í a f & L o m b á r  
ma aue la Junta debe atenerse a la m- 
S ? ff ió n ’ya  1® que dé el’a resulta.
la información es uu medio probato-
*̂ Êl señor Gómez'Chaix insiste en los 
puntos de vista ya expuestos, añadien
§0  que, auaque la infonnación no ado 
lec&ra de las.inexactitudes señaladas,
r e s S ®  a la edad de los interesados
E? seíor Cabello fíente 
testado por el señor Gómez <^aix.
Se acuerda por los ■̂0̂ ®̂  ;?®,/® ñores Ramos Rodríguez, Caffaréna 
Lombardo, Huelin Sans, Madolell Pe 
rea y Naranjo Buena, contra los de los 
señores Cabello y Gómez ^i^^^'701 
cluir en el censo d^.Málaga á los
electores comprendidos en las dos 
tadas infermaciones testificalefv
El seftor Góaíez Chaix consigna su
i*es aue se notan.—íes a muchos elect q
en las mismas y los cuales a viitud de 
rigurosa compulsación son en su ma- 
vfrTdesconocidos, por tratarse, bien 
Se nombres supuestos, bien de nom- 
b^eJíSnados al azar de padrones y 
Sfsos antiguos, y
sentes con residencia fija en la penin
sula V otros emigrados.»
La Tunta municipal de Málaga in­
forma que tan luego se justmquen las 
causas acordarse d,chas exclu­
siones que llegan a unas «00 en los 
distritos primero, segundo y sexto.
Seguidamente léese o^a solicitud 
del propio seftor Rivera Pons, redac­
tada en idénticos términos, y pidiendo 
í í  exduíión de más de 1.000 electores 
en I n s i t o s  séptimo, octavo, nove-
^ 'l^  ¿ñor Gómez Chaix significa que, 
aunque en materia electoral se ha re- 
currido ya a todos los abusos, poi re­
probados que sean, el caso es tan estu­
pendo que nunca hubiera imaginado 
que se pudiese llegar a él
" Q u e d a d e s e s t i m a d a p o . ^ ' 
Y  se deja para que, si su autor as 
piíartenirSiejor fortuna o t r ^
la acompañe entonces del justiücante 
necesario para la exclusión de cada 
uno de los\ 000 electores del ala. unoae lob  ̂ otras reclamaciones
El mismo señor Rivera Pons presen-
t a S ”  de electores repetidos^dos
o más veces en el o^so_^® Málaga.
El señor Gómez Chaix dice qimTos 
respectivos nombres deben compro 
barse con los boletines ordinales 
inscripción, por que 
so de existir distintos electores con 
nombres y apellidos iguales.
Se accede con esta salvedad. 
Resuélvese que los vecinos de Aloia
que ¿esentan certificados delRegist^^^
civil V del padrón municipal, sean in­
cluidos y que se esté a lo acordado 
Respecto de los que fueron excluidos 
por  ̂aparecer iuscriptos en el censo de
^^^da fin la sesión a las doce y media 
del día, accediéndose a lá inclusión de 
Antonio Gutiérrez García y otros elec­
tores de Almachar, que justifican todos
los requisitos exigidos.
De ningún otro pueblo de la provin­
cia se presentarpn reclamaciones. Máñanji haremos los comentarios,
CH.A.lSTILaLéir
Elíborado coa nata dal ¿íi, sn 4u cífs
 ̂ Sí preparan pktitos é® chanUby del 
tamaño qaa do«esn, avisando par la «ss-
ñ>na. ji tBr« zo de Gitano con crema d« neto. ̂  ̂
Easaimadas maliorqnica». (Sepeciali- 
dadde esta casa ) , , .*{*
Pastelea de carne cahsnUs todo el ¿k. 
Pastes y Bizcochos. Bspsctolss para te, 
(akboreción diaris.)
l a  im p e r ia l  — Gasa de moda, 




DE AMIGOS D E L  P A IS
Plaza dé la Constitución númi 2
Abierta de once a tres de It 'ardo y a© 
tiéte a nqavf df la nocheí
yÉrfÉú hJüiitiliÉteik..-.....
I L  P O P U L A R
C a le o d a r T o  y  c u l t o s
M A Y O
Luñs mtrigusaííj ei 25 a la» 5-16 
Sol, safa 514 póneso 19 47
(jüé íbs a j&lrdáDCJtsa en era 
ví« iaosicípal como <i¡8’ Je A ’»m«da pte- 
ter?}tic cctoctp el procedo d«í puente y 
en ese cecrito se exprese, surque muy
r>guidl» 1« u^rx'sia^cle dé Us oiQ8«8
fa'ís^puspeíiPíVr*® r^pt>ngAmo8 ia  sui 
fe t
muj ái-ífcruo, ífndT«« que
üíM
M p ü
Sábado 2 0  de M ayo áé
"■ á i i
20
que e' eEf^ncf'q ftdmisútraloAqs^ia cn- 
tffgerSe a! seáos* Bacia'a 2Ó00^a«etas
qui» iu^obidf ittehte r«t«n{e •Q' sa^oder,
y qse ¿kko «xaJcelde no ITfimííió.
De la o tira d nonefa qua eokra\ este
G R A N
Semsue 22 Sábado
Stfíío de íifjy —S»H Bernerdino yStn 
Aní Kíasio.
Sísíos da asnsns.—Santa Mtíít dei 
ScacTjo.
J übjleo pps koy.-Eu las Carmelitas.
K ds m^nans.—Ea ?a misma.
c«ftfems?i}iíí, qno no ptioie f oi^lars# * |# Iftt* de¥tc«rííitcoa coloc»»^»
* > * ótrís iBdMdücs, M Íits ponga a üYMii '  mírmvVf á^t iu d»^U
•8ti|ma de tin expediente pa>'a queiospí- . ra, iedie® qu* ®ít pr?kivo deben estar 
?sa ísílHe e. il d«d? ^ daíoi;
fistaáia tisetusts en qae basen suÉ 31 éipedilnti be ^riiníió con ctcellta 
dfPOU îfB los conoj|álís insptbtores deJi beuevoUncit, y güiadd ^ 0# loS kláues 
arbitrio de Gsrnea; diciendo que é¿t S sen'imúntos de) juez instructor, «1 # í- 
bn elrb’’! al iflipajtarles á pedíiufado sel ó tbsuelto 
Ies iznpVaaessuspenses las Bajas en la Termina diciendo que en primer fór- 
rfcandación, y la responsobi'ilad de irs mino debe prccaderse contra ei j*«fe d$l 
fppthensiones verífi ades. arbitrio de las carnes.
Procede aneiíaar la cnastión fríamente Ei señor Gómez de la Báreenc, que 
para que iodos 6c fió prendemos que fté á i filáá !ó paisbra para una cuestión da or- 
obrado con ligereza. . ¿ .
No ha habido un motivo
F A B R I C A
■ b I I. .
X a sesión d© áyer





Coaenrrieren a cabildo les sé ñoras 
concejales síguisatea: «ñoras
P Roldán Bernal. Garda 
* _í . PT, ’ Molina, Lorente Caro,
tura de Obrís |ñbíic«8"ss'hilla BÍ íébfe- 
t3do preyecto a dfspcsídóh itsl Ayun'fa- 
puento. ’ i ^
 ̂ Rfópone el coací j »l díeente que por un 
íanoionsfio competente de la Gorpora- 
! \ T , ' !• Íífettara dé Obres 
pub.icas nob Sopiá del susodicho pro- 
'  Jsule. ^
n 9 af u «ráa de cor, fprmidad.)
0 Hs eprobtdo el presupuesto adiSioaal
S-Clóa á« tuWrí* de hierro,
 ̂ y^sda sebre la mesa un ( fisio del Dk 
lector d«l Instituto provincial, relscfoue- 
«' do con el acueducto d« San Taimo,,
»  . Ei cabildo queda enterado de un oñcio 
del yjeepreeidente de la Comisión Pro- 
viDcial, dando cuánta de la consiitucióa 
 ̂ de este organismo, y se » cuerda devol- 
. ver la cortesie.
1 También resuélvese queder enterado 
p de varíes ofidios de gracias por acuerdos
f de fóseme. ^
Ss apiut^ e! ^rsshpUfSto formulado 
por el ArqUiiecto Municipal, sebre repa- 
íácionas en 1* Cesa-Matadero de la ba- 
rrieda de! Paio. '
Respecto a Ip qua comunica lá G mi­
sión da Abstto* e Higionéj acerca áé j« 
cesa nómero <8 de la éalie de les Cali-, jo-
Y  l P L s A . T B R L ¿ L
de la Constltaolén,núxn. 1.—Marqués déla Pánlega, núms. 17 3
M A L A G A
No ea praciso yaiíconífít ai exirai^^é.
olll»senci:
 vardtdtro 
para decretar esas suspensiones que no 
tienen fondataento alguno y debemos re­
poner a los perjudicados por esa deíeí’» 
minació» dé la Alca'díS.
HI señor O medo dice que tn el tiempo 
que ocurrieron estos hechos ejerció, no 
fié inspector, si ao de mandatario dal al­
calde.
No creyó que llegeían a decretarse las
Saímarón. Torres ia d:nca,“ “ '--i y Mío no puede 
hacerse sjn oír al propietario de tila.
»KBeo Córdok,; vI bm
Avssa, Olivaros de! Pino, Rain
m fü í P««* fi infor­
ma de la comujión luridica. con las indi- 
caClones haches per el sañer Mepeili. 
Adjudícase definitivamente el remate
saspensioneé.
Maníñaste que no se ha abierto infor­
mación alguna para comprobar los ha> 
Caos denunciados, y propona qúe en un 
plazo qua no axcada de equl ai cabildo
Spóxímbi se abra la información y caso • daáébéiftrsa qua los aitipleédos sus 
pénaos hen cumplido con su debar que 
extraña  ̂ sf les reponga an sus cargos.
El señor Torres Ceno d̂ ce qua no sa 
^Utme reádival el eiuutd eñ tan 60H0 
período de tiempo y añede que tione da­
tos precisos demostrativos de la veraci­
dad de Shs dábUnCiaS.
. El sfñor Vallfjo conciplúa tambiéa
den.dice que se ha ñáblédo de plezo para 
Ja formación á«i expfdíente. y pída que 
se vote esta e xtremo.
A propnssit del señor Olmedo, se Itd 
la £ñociÓn a que snteriormenta hteeraos 
referencia, y an la que Sa pide que que­
den sin efecto l¿s «uspsnsionfs dáCrsfa- 
des por el alcaide y los nombramientos 
interince, en razón a que practicedes las 
cemprebadones necesarias, resulta qs« 
no todos los suspensos hen cometido Ia
en platino, oro de 18 qtíüoísa y plata, toda olaao de joyas, desde la más 
basta lá de confeoalón más esmerada y exquisita.
©stffl Gasa tiené'copiosa variedad de (^eSoa artístiaos para oapvíeho y regáloj 
sus elegante‘3 nperadores son permanente Eiposíeióii de los trabajos que naco.̂  
Esta Casa ofeeoe, Vestajosamente para los compradores, láa majors? niároas,ea 
el BamO de Relojeria, garantizando toda eompostnra, por difíciles que seS|' pn teiojes 
de MARGA, repetieion«3, cronómetros y cronógrafos.
J t fs r ía  de b m a s e i ,  $ . ea ( .
Marqués de la Paniega, núms. í  y 3. Plaga de la Cortstita&én¡ñ&m. 1, 
- -  M A L A G A  - -
cemu
dcsak jo
S I ,  S^fichfz, Gómez de in I  de la «nW t ® •* >"®“ ***
r , , r r * '  í  R "dtfgu « G « „  f  ua C i V p t t e í  ?
ele. en %1 cmenterio de San Migue!, ¿
llo**'^^^** Robles, en le c«nti- ¿ oad de 9 352 píselas - *
muy corto el plazo,
H ’ bit de lo sucedido en !• Adminie-
A cta
Acuerdes de pésam e
da Paob«<.A ®®** Rr*®otscoi Gji-
» .> n .o "J a S ,V a V .Í& r  ““
a .nsiíf’''’ * '’* *“ por I, p « . i .
Asuntos de oficio 
 ̂ , im«r número
a ana resl
tr^ión del arbitrio de Paseadéris.
Refuta lo diebo por el señor Mepelii 
de qnt no puede imputerse e esos em­
pleados la merma «a la rfCaudáciéB, 
-  , . — -  ̂ Anrmanio que esa baja proviena de fio
lUnfíiV beber cumplido extríctemente su deber.
¿ i " . Asegura qáe el fraude se comete otiBi
oél cruce del fío Guedalmedina durante 
duren las ebrí s del puente
Según rsi. #ffiúBÍcaci6n, la Compt ñía
de InS eíéclrice, se cómpremete 1
5«*íí í lámperas que alumbrarán I
ourante cinco meisp, *
? ««  ^®Bin oóno-1 ñirrdi *•* otréS Compa.!
a ser la que •
címr bní?í?*® tJBmbrtdo, debe ]
•1 A- *1 Sésto que se va’ a impene? ' 
^yunbmiecto. ■ %
31 pr e a  »
I dlt, £« con,-|* ® extensa orden




61 aloaide dice que el presupuesto más 
áconómico es el que se ba leído,
cuanto ------ ’ y en« Jos sBfármo» po * ______ ,ProBotta al **««« r>jí I  * 1®* J* Empresf de tranvías
asi s® Acuerde « i f f  p í«® r  THgutro», y j  ®?*¡J«J>oya aj g,gto^ efi?ma que ésta, por 
ludio del« Comisión*! *5?-®*® P*®-« »  «s -1  no as halla obli-
Q ü«da sobre h mes.^una-de
a! *^*J<8do«1 mes de Marzo último.
ctrtíficación 
®jecatades en
geda a costear alumbrádo.
B! señor García Morales opina que 
cuanto antes debe solucionarse el esún- 
to, pues el sitio de raferenoia no puede 
mucho tiempo a obscuras. 
El stñor Mepeili cree que no pudiendo 
. | •*P*Mrae hasta el cabildo próximo, lo
MíoísaTtL'Jí. ? »O k ««P Ü -|
Se sprusban las baircai a i  
p ít «  4ot.t da usifcrmJá**. f? '





siempre desacuerdo con los empleados, 
, que deben perseguirlo.
Sí se Idefrauda por disQÚido, faltan a 
I su deber, si es de acuerdo con iOs mata- 
I tfros, ce meten un delko. 
í Sostiene que |>roctde ia formación de 
' iXpeditaté.
El Bfñcr Mepeili dice que ignora lo 
•^PfiRito ’pi^ el eenor Vaílajo sobre el 
arbitrio de Pescadería, y como disconó* 
ce éste extremé, no pUeác tr«terlr.
Cutnáo esta minoría ha tenido eenoci- 
tnianto de que se han cometido faltas, sin 
tañer en cuenta para nada si el que las 
realizó figuraba en el número de los fun­
cionarios colocados por ios rapublicsnos, 
no vacilé un momento en solicitar queso 
siguieran los procedimieelos necesarios 
pifa eSclAreocr los bccbos.
Nosotros venimos squí sin prejuícies 
de ninguna olese.
Las denuncias que ahora es formulan 
no poeden servir de base ni fundamento 
para castigarías.
Estemos irrogando toda suerte da per- 
juioíos a caos, empleados que llevan dos 
meses sin cobrar sus habares, y se en­
cuentran en situación aparada y sin ms- 
dios de resolvería,
¿Y vamos a hacar que centicúsn en 
•8« situación?
Ya nadie les fíe, no eneaeníran tál vez







d b t á v ^ f . PYesupUiéto pera 
dqt»T di luz al nriuario da la barriada
. pásá cuenta  ̂de. uúto, e mfsresa que s7 IL - f  t ”  **
tiempo. .  ̂ a í _ . „ . ,  ..... - «a
Acordado. f  ^ sí señor Cézorla
A la índléad& r#-»*; í  comisión Jurídiá»
ceríífioaOión de í«8̂  chif® sa snví* una : A * »  ijweió» la.comunicación de^í*
, Uueda enferudo «1 n ,  ̂ viene redsetada en iérmiUos córr«cto*
que
por
» Ünivepej^,^ de Grá- I-----gracisK wVJ'r*'**'* í  ,v®/J5,® *J «sófito an eí qué. ea dice ñor
cía sa esta ciudadM |m /** ' • k
«<a 4  l.1 g 'S '’ 4 í « P » -  '
iavilsBdo ,1  ,™'® i »  1» S.!Sí,
<8 SR tilRl,. *1  « « ¡ i . * ? , ''' ' ' « A iS«Í(ÍB
B§s« constar *®YR*cíón
xo'o contrerio dVÍa“mf- *9*noria.
«sñor S e g L íí ír i  ófĝ a®!'*̂ ® Pf9funta el 
«sa prepoeíción y mi í A l f  con
«* ‘“«Pabiieano n̂ or o íl í  
e«íe masa de íâ
<0 yor aa o om y ,a ,;/ "í *“  Pfjpnt»
Je^ cumpliendo deber®* <1 blora-
Ss acepta í# ínvíl ‘^«cjpJma.
.q.Uá.f’tsuelya el asunto, ateniéndose a«*e
 ̂** “■* -.I-:-: Yí: “ ■;—   ̂  
3s aprobada i* a 1 1. obrar con nobleza y leáíted,
 ̂Lm  conoejalis liberales señores Sar­
cia Moreno, y Facía, réeonoéen, «n una 
moción,  ̂que hechas las investigación ss 
necesarias resulta que no todos tos «m- 
pitados objeto de tai determinee óo, hen 
cometido la misma,itlta.
3J *«ílóí Murtín Gómez oensHerr que 
no debía intervenir en el debate después 
de lo expuesto por el j« f í da la minoría 
repnb'ioaht, señor Mapalll.
_ ^úsgo de io manifestado por él sen i r ' 
Vtlleio, ,créme obligado a írater de!, 
•sonfe, p1i,hteadé por él alcalde én época 
ilegal. ^
Hskít mucha prisa para atíépeaíer
•mp/iado»i con el fin de que usoá cuaái- 
*®S P*dres de, famiíw is  quédiran sin 
Plá*a «n aquellos moitténtos.
Lo quu dicen los ooncsjales inspeeto-*
diana** **^^**"° ®® una ciarilad meiri-
i »  méyorgfay«|ad que sé 
••^Wpuian spn aquellas que se refieren 




Jo qní «9 U dá¿i, y «
vttlííá^ d S  »®«s W ms no 9u- 
sSn perú que la. comí-1
Je paSéetn muy  ̂
éanor Cszorla, pódrísmos I 
— * Ja Academia ^
..JíflPbés .^«^breves meúiffglaciones áe,
¡S r  de iaBáccená'y Ma-
• Jas comunicaciones áe
dos por enB7 « « i a f ^ i ^ m u l a -  
puraeíon;* . f s o b r e  re-
reccuda'c:^n don
p ; . r , . : > r .  « i ™  i  S
'> jm m ¡sssa t
dt1a*r**^d  ̂** “ **“ o ocúrré coa él cabo
" lÉisma falta. Rrocede repcncrios.
3i señor Mepeili, contestando al señor 
Vcllejo, dice que no se propone hacer I& 
defensa del señor Peñas, porque éste se 
defiende solo,
Añade que c! citedo señor Vellejo debe 
saber que nn jaez delinque enendo no 
administra jusiiCia con la rectitud de ­
bida.
Con relación a los empleados susptn- 
sos dict que si te dos ño ban ccmátidola 
misma f#lta, no deben sufrir todos igual 
penalidad.
Pide la repotición inmediata y qne sá 
abra una i&Lrmación, como se ha hecho 
en oesSionós arálogas.
Hl señor Peñes declára qua no va a en­
trar en ai fondo da la cuestión, porque 
en realidad crea qus procede el expe­
diente.
Solicita que quede sobre la mesa la 
moción ya úiíada.
Propon9 que ée forme ese azpádifnto 
con ñropósito de tenerlo ñitimado para el 
próximo ca¿;;4?. 1 «* »® hubiere tiempo, 
pzra el inmediato.'
Votada esta propcsioióa, sa apratbt pe* 
$2 zntftglcB Qonirs 19 de los concejales 
republjcfucs.
p  aicáldt díoe que en este asuníó 
Cfimplirá como sí«mj>re con su deber, y 
si en el expediente no apéraderenfonda- 
mantos para la suspensión, él seria el 
prímcló éñ dód tiras por la reporición 
de esos emplee dos.
El señor Segalerva dice que no du­
da de las palabras de la presidencia y 
ruega a éste que si por cuaíquier denun- 
nneoia s» declara ia snspenelón de algún 
empleado, se cumple la ley, formándose 
el oportuno expediente, después de les 
ocho días de suspensión.
Propone que se autorice al alcalde para 
qua incoe Jos expedhrtrs.
U n incidente
El stñ'.r Gareíf Morales soiicúa que 
sea ei alcalde quien inslrnya esos expe­
dientes, diciendo que fía más en la im- 
pardalidad y nebuza de éste que enié 
devalgunes señores concejales.
' Estas palabras proáucán no poco re­
vuelo en «l bando morárquíco, y comien­
zan a eenlirse aíres d» umpesbd.
El señor Vaíltjo dice que fia en lá im-
iPiF.oialiiisJL3c.’.rnfl>l^^  ¿zt,
El señor Rain sfirma que les frases del 
señor García Morales cohotitayéa una 
acusscíón. • - 
El señor Garda Mórales. He dicho que 
no todos los cunee] «les m.e merecen j a 
misma coEfitnz», yió sostengo.
La tempeetud arrecia y se dan fuer íes 
' }«s an los pupitres.
1 señor López López dice en vez bas­
tante alta, qua no hay ningún Concejal 
indigno, y que él se censidéra tán digno 
comoéi qus más lo sea.
Ei alcaide apela a lá caballercsidad déi 
señor Ge reís Morales,
B1 señor Maitíh Gómrz. ¿Es qñe la 
confianza está por ventura reñida con ia 
dignídsc?
Ei svñor Map«II| explica y aclara laa 
palabrea do' señar Gardla Morales.
Dice que en. une Audiencia hay un 
prasidénte, magisfrsdos, fiscal y défsn- 
sor„-y especielmscte éstos ú timos sus. 
tentan en todos los casos criiénVs máté- 
.•telmení* opuestos en. Ia epreciación de 
los htchoé. Juego aneliza con entera 
imñtrcialiáeá el pr*JJÍ*“‘« ¿«Hribunál.
Aquí nos eneoatremos con ^*énncia- 
dores y denunciados,y para que en Ja r*- 
soineióa del pleito no pueda haber ia 
mas leve sombra de prejuicio, por eso la 
fiamos e.ia imparcialidad y nobleza de! 
presidente.
Lís frases de! Síñor M#p*lli son aco- 




i n l U L . S O  @ O U X
Ferretería &1 por majory neiioi
GARCIA, 20JGAK Gí^MBZ  A L  26 
Batería dé ceaine,. Herrajeijpara cdificA^ÓBés. Herramicnfus, Chapas dehiei 
Zinc, Latón y «obre, Áíambres, Tuberías á« híerT^. Ploao y sstañe, Tcrnülería, 
vazén, Maquiharia, Gemeat®, sis., ®tc.
i f i EL LLAVIN
A R I F
f f
L I B E R E  Y  P A S C I 7 A L
«1 por mayor y latéiior da Ferratéria
S A N T A  M A R IA , 13. — MALAG^Íl
Batería de coema, herramientas, aceres, chapas de zinc y iatónj ahtissbrei, sgU« 
ñes, hoj'álata, tornüiérí», clavazón, cementes, «ia., etc. '
Asegure que sv procede «n este asunto 
»>arch lid«d.
JfiUrvienefl ifi e. ‘*®̂ ®**
Hidalgo Espíidora y Rvifi.
El señor Martín Gómez sosiisfiete?®’̂  
dceumentos que exhiba qué las obras 
déJ Grupo escolar no se ajuvmn, en parte, 
al pliego de condiciones, en el que se 
consiga una cesa y ei srquitfcto dice 
olFi.
Conforme a Uut proposición del señor 
Rfin, se acuerda no efectuar más vJsiJas 
de inspsccióo a! Grupo Encolar, declt' 
ráudose bien hteha la ebrs.
Votó en contra el siñor Maftía Gó­
mez-.
E l arriendo de la  E jecu tiva
Ss da cuenta del inf,>rmé de ks comí • 
siones de Haciende y Arbitrks, $n mo­
ción del siñor Rein, sobre otorgamiento, 
de plazo pera admitir ingresos átresadqs, 
sin recargo.
Elplazo se fija hasta el 30 de lunie.
A petición del 8$ñor Mapelij y por !a 
relación que gnardá con .este asunto, se 
lee «i informe dado pvfr 1« ponsfícia en- 
eargadfi áe resolver todo lo referente el 
arriendo dĝ ía cobranzs de los arbitrÍGs
Dispu és ds leído cáe ínforme, dice e! 
smsr M^pslli qúe la ponencia nos ha- 
eviUáo un Jarg.q debate.
TiEAoio h^y un punto coa el que «&!& 
miaorla no se muestra conforme, y «s el 
relativo & k f^rm3 ds efectuar ía entrega 
ds! psp$i a! confratistig. ®
paato. que con vertimos en ̂ nmien.
aa, se contr»e & qa« dicha entrega ea 
fjusiea una pauta, rsaüzáaáósé par im-
k®'®. trinándose enCoRíeáuíía la remesón de deadorés de 
msyor a menor.
Se debe tener más bscsvolénda con 
l{ s pebres qua con los espitalisUs.
La forma da ésa entrega^d«i pspa! ti«-v
aéJa.venkja t̂ e’qutal díudor, enolcísí
de qa® precisa seudira tal próceáimiea- 
to,8iífKíá eUmbtrgo por na® geí®
El sencr Vaiiejo difiere éeasts crilerio 
y pid* que s« epruab* el dícíámcn de k  
ponencî a, deaácfaánáose la eñmksds.
El svnor Viñas ek-gi® k  kbcr de la 
pensncie estimsndo qaa mme© «i tpiga. 
so.da.ía Corporación  ̂ “
Dice,que ®a p?iHclpm esiá coufo'-ma 
con y! s^nor MepaJliy pgfo es mskriái-
mente imposible htcerla entrega dd na- 
"j*» en -la forma qus úseos, 7 P® -
* esasntre- '
ga lis célttíes cjsssa que ca- |
li
coníseia que no ha vanido
responsables de 
podido cometer ni pré-sinciar.
4̂ * dicho por él señor 
í*»P9eto.a! arbitrio de Pescade -
pide que 9ta iÁ i J ^  «arcía IV
se r.efi#y« r ía  4.f f ® 
ín^aicípal en T o la l r  ®'®
Ss ------ - •
«á  o*¿kVd«
das por «dminístr-cWn*** *Í*cuta-
á .l30 d .A .rilú :tim f“ , ® í ^ ^ , ^ í f »
Sa eprueba él presupobsto dé atoplim-
Las suspension^B d© em pleados
deTeeáffóf^.V cuíminanté'oe la SÉsión. a las snspansiones décretk-
?r1 ¡  ^Jc»Jdí«, de personal del arbi- 
Irio de Carnss y nembramienfos íaíiri- 
nos para sustituir a los suspensos.
, señor Vaikjo dice que este asunto w i * ~ »«« «*  «vusan-
” í  /  I. bor. ao ,b*rd.rtb F Í Í  ÍS i f e ' '?  ^  1 ?*•
A&rmc que ké denancíáS hachishon ® *? J* P9u« una vez eomnVnW.i/»
*^J* *̂®‘*®* *«^P«asoa por los 
cGnc*jaks mspeotoraa ¿«1 arbitrio de 
C*rnes, «rea ciertas, y  pide qué sean sc- 
«  expediente para depurar los
BIsiñor Vaikjo dice qua no se puede 
permitir á nadie que desconfíe.
:^lalc»lde pone término »I incidente 
diciendoque e! señor MapeJli ha dado 
una explicación sátisfíflíoile.
(Ssau8«nlft el alcalde y ocup* la pre­
sidencia el señor Píñts), ^
rrésponáana ctbízsg g r q u e  
Sfan joínalirds.
dice que siío vendrá a 
bantficiaral copíf£í|slg.
B señor Carscuí! dice qie deaie ®] 
k p r e s e n t ómoción ancfminadft a era arri*«.a/»
Ai r — «i»P«z*B50s por dernes páknm I 
d# I  etprcidad ptrs* la ftdmjrígtrgefó® i »  - 
nuestros iptereses. * 4
Lo que pfoead® e* f® reopgsnizicíón ^
de k Agencia Ejecutiva. ^
Pféáenk’UQa enmienda para que sé ', 
sxelnya de ese erdondo qu« se pretende I
el arbitrio ac b?e «gu*a áa Torremolinos' '
paíriotismó ^
tifio Ĵ *®**̂ ®**̂ *̂̂ ® y ceráíkr vo?un-
da*dÍAíííí mkt-
íñ ® í'n ^® **P * 9Xíékn reikfi órdsnea 
 ̂ «fhííiie.
Queda aprobado «1 dict^man ds
ímob?'"”  ̂qo» 4. I» •ni.iiei, m.yorij




Eavkse «  li p “ *?? 3̂ á«I actual.
Cofflmba d, O b i, , ,S il.
Mspelii abunda en lo maní-
cas, con carácter urFenie .i i " * *  
«o eonfeccíonado por «1 *L®
«!p*l P.r,
f»«U do,l ptÍBcipio pori,Í ÜSoÍ v m T,' 
,u ,n ,io  'W .P,
r
para su inserción en el 
acuer-dos adoptados 
k s  sesionas cekbíalL^?ií®**f“ **i“ *® 
do mas de Abril. el pasa-
8?pl»c,
dose largo tiempo, mas cemo todo lirga
*® y® ‘l®* «08 OCtt-
m ií ,1 «®k cuestión, planteada hace
1*’* dé que em­pezara el periodo ekotoíal. ^
«lecíoral se nos impuso a 
nacrázza tn nuestros labios paré 
impedirncs que tratásemos do este
el dé’íító ~ ficá vez co probado
alcalde, saSór Encina, ds- > 
«gco  como juez loí tfactor expadiea-
<*• ®̂ y® cabaílero^í- dad nadie puede dudar.
Ai... ouesUóh qua sé dabak.
8*®® ®í»P’eados no han éomalí-
«oxilegslmánte deále Htfeé dos ,
I. ®“®P»»s*o»«s, puede decretárlás
P**'® káus-
currido ese término improrrorabre hae 
que ebrir expadiente. - ^
toe ®2̂ *®Jkná<>5«i« «9áá rapuss-
El señor Vallíjc djee
El Grupo escolar
31 segundo asunto que figuraba sobre 
lámese era el reta da k  visita de iespec- 
cion girada «l Grupo aseclar. - 
El señor Msrtía Gómez e« Ocupa de 
este asante, dicisedo que parle del ®ck 
no se aj asta s Ja verdad. '
Ese acné do á© qogse hsbk ño adop­
tóse por nnammiáfid. ^
Afirma qae ei ¿cía ss contradice con el 
pliego d« coBdiciÓBes.
Elsiñor Gómez de lái Báréfna mani- 
esistir a k  visita, no 
conociendo ésa ®l,e más que e! *ct»
f f f k  obra esk.i>ian hsoha.
k  V J ®P*J » «xpúca el aíqance de
mlriliAn produjo gratísimaimpresión al edificio, a] que considera 
digno de quinta espita! de España.
R*y JfiZi vontíkoión, alegrii: nO seav. 
plica «1 por qué hábasasatabíecida ia Es-
Pe urgencia
B1 alcalde dice que tiene aa sus minoÉ 
al presupuesto rakranta a Isa obras sq¡ 
precisa hsotr an la aseuala da San Ciritj 
co y Santa Paula, praaupuasto qua pU¡| 
éi sCSor Garda Morales, *
Anade el srñor Genzálaz Aniya qua si ; 
ha agolada ai capítulo para raparacioaai 
en las escuelas. .
El señor García Morales tdvíaria qw I 
tales obras son muy urganias..; !
l̂ ;.Sa acuerda •kctuarlas Céucargo al ca< " 
.pítelo de imprevistos, y lo mismo sa ra- 
snalve eon relación a raformas an las as- 
cnaks franle al Marcado y da Churriasa.
Son leídos varios telegramas deles ra- 
pres6nk.nt«8 en Cortes, del señor Gobíin 
ydol éapiiáa general da Andalaaít, con-: 
testando a los dirigidos para qua gfsiio- 
nan el regT̂ eso s Malaga da los rigímiaz*! 
tos de Barbón y Extremadura.
Sobra cortas variantes ae dice an seos  ̂
telegramas qua an cuanto sa aeuark la 
primara repatriaoióo, vendrán laa ftisr- ?
I  k » .  ■ ' ' ; ía
I  Péseñ a Comisión de Obras i^licit, «
I  loa expadíanies Incoados acarsa da loa il 
I trabajos realizados po£* los sañoras Frini, n 
I  o««*«íK y £ki«vá . y  ®n-los cuates se has bi 
’ salido da la alineación.
B1 sedor Mepeili pide que se rasfricji 
esto, que constítnye un abuso, y qua da 
péí mitirse so exíj « el pago del arbitrio da 
ocupación da vía pública.
*> ... iqiDos ruegos ¡tr
• El Minar Vmas ruaíga qna jsé solicité ic 
de! ministerio de IflstrueciónpúbJú^# una te 
subvención para colonias eseóiarta, ri- 
qumóndose el apoyo da nuaskos rapra- 
sententes en Cortas para a! loéro ds ella,
Ss apruab?. v
Ruega también que ss reCtífiquf si pt-. 
drón do pobres.
Acordado.
Solieitudea é infennes 
Sa accede a lo que inlaresa don íeié 
uaraeana García, ráíarante a la instala­
ción de una fábrica de embutidos.
Al escribiente del Nrgocíado de Cá' 
uuíss, don Salvador áríaa Bstráméra sé 
un mts dé lieancía por en»
i  Las demás solicitudes pasan alasras- 
I psctiv^s Cómúlioses.
I Da Jos inhnaea de óstss quedan varios 
I sebrs la m'ssa, ap'̂ obándosa ios roslantas.
I Mocioxíéi
f 9'**^*® ®ubfé k  mesa una dal sanar 
I v,n*s rikrente al pago, a k i  masstros 
por cssá-hsMtayió!:; otra daí mismo so- 
' festejos de Agoste; otra dal sañar
. 8c«**c« del alumbrado an ga- 
pep*'; y varios con c»jales rala** 1¡'
Clonada oon eí p »i£ P^ée  las depandanq 
cks del Ayúntamieiiié,
Final
Después de las ocho de la ñocha Si díó 





nencía y ia enmieada do! *eñ ¡r ’V^ñís,
COIS el voto en cppíra ds! s»ñor Gsracnfil’ 
daseehássa por^msyot ís ’d% totea las déósfi y dal síñop Mrp
^ También eprobógg




«ión d« ks n  “  ni expropia-
«*H* /» I , M « ,  33 y 36 i .  i .
asunto. -H  °««ur v mjo s)c  que no se hi
que no podrán hacarsa I  J í k  ar„ÍLÍ®  P°í J®« iáspecíores, 
nombramientos enando estemos en ne- I r « POf «J esuar Mápell.í.
riodoefactoraJ, paro no estableceninsu- i  *«Hf*?*J*“ * *1 qn» se
na prohibición para qua tratemos de sus-1 ¡nS^íf * conformidad con lo propuesto
F íTíecísco Masó.
f̂UBUiaifBío «n Bü deseo d« conoctr ía
pensiones 
riodo. decretadas antes de ese pé-
Dívarsís veces se ha levantado la se- 
siómen sana! da duelo con ügarszt inu­
sitada, han ido pasandh días tras días 
semanas tras samanas, y hasta mases' 
sin resolver la cuestión, y débsmos abor^ 
darla ooD antéra Hbtrtad, para que a va­
por ó!.
Asegura que se acusa al alcalde de 
naber dacrctzdo esas suspensiones días 
antas del periodo eküí&rai y para reaha- 
dAÍ*t*í laenJpecióa dice que aún habión- 
doJas hacho minutos antes dei eomíanzo 
detal periodo^cran legales,
1 ?• Inspección efectúa da
«n el arbitrio de pascaderíi, recuerda
y oscuro.
Quadó satisfecho de la visita, pero so- 
lamente de aquelio que había visto,:
No se eximinó lo que fuó Objeto de k 
denuncia fórmclada por el s«ñor Martín
éaiJ!®** por
31 «®5ur García Mopeno dice que el 
Sínor^Maríín Gómez no asistió a ia m«a- 
Cionede visita. , ^
jiistífica »ñ E.U-
Passn a {» eomteíón dé Paraíi»*,? ,1; 
i r f  ® *a ks que sTinkrasa
portero del Mata-
^ « a t o s ,  Í 4 . - M A L A G A  
y He»amie&tMi de todas elasm. 
Ktabkeimiente de f  erráteria, Batería da 
rara fevoreoer al público eon preofm muy 
vmit«Qfi08, 88 Venden Lotea de Batería de es- 
-  ® de Basetes 3‘40 a 8,8‘75j 4‘50,6‘60, I0‘9S,í 
7,9, lo m , 12‘90 y 1075 en adelante hasta wJ 
Be kaee un bonito regalo alode elíoaSe qw 1 
ee^pre por valor de S5 pésetsa.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de oa- ̂  
líos, ojos de gallos y durezas de los pies 
De venta en droguerías y tiendas de ciuin’ 
calla. ,
El rey de loé Callicidas cBálsáiDo Oriental». _ 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Bo-1 
dr/guez.
contííioTáti^L*'’ P«íáf8aíe aladquirir ch«paa metáíicss 
a ios vsndoáores smbulgn-con destino tes.
cf^mísión
MiBzaoiliaáe lo; Flct; dt Canil j
A&tíbiliojsa y  estom acal 
Se vende a UNA peseta lata 
en farmacias, drogueaíitá otc-
d« Hacknda en moción dslsíñ jr Rn*i{«
sn
sanoia sñ ia reBstIda visita • i ^ .
difidencias qnt pfrsoaaím sitílííi* V despachados «n te forma da í»t 
con anterioridad a ella. * •PMCié, bnoa otros informes qu* figuraban^sobr»
periodo volun tirio.
 ̂ Tambióü se aprueba otro de te ds Mer- 
cados, sobra^ocupación de I* a^ve é m «  
cha dal de Alfonso XíL 
Son es ac a os' e  te
Se alquilan .
de Alde-Unos álmaoenes en 1a calle: 
retes, número 33.
Para su aj'̂ nste, fábrica de tepoues M  J 
corcho de Biov Qrdoñsz, Martínez Agu^^ 
I «1 7 , („ l«k ,r ,u 4 ., )  ■
« M n n n a n a M m r i É i i W '
E t  PO PU L A R
EXTRIIIJEIte
I putados se proponían que faeie coiita. 
‘ do el número de asiatíntfs.
I  D e b a t e
Anuncia el «feor Merino ss
planteara um gran debate por la Con
;Cp«R fiidle^APe)
Madriá 19.X9J5
L e G a u l o i s







®^®vas impresÍ0. | del Gobierno durante la lucha 
altae e.f-r** barruecos, pero en las l  ®̂ ®̂ *®ral, en la provincia de León, y 
ranór«i» 1 inspaciensia por ‘3''̂ ® ®̂  ®® Propone iutervenir.
Enm ienda .
berai, por creer que aelwarán algunos  ̂m presentará aí
P O L I T I C A  r
Congreso, quedando «n 
ffléaea sesiones Barróse y Rulz Ji >
tin aparato enemigo fuá derribado 
en Grerdmer, siendo apresados sus 
ocupantes.
El segundo teniente Navarre de-
de Aclant^ enemigo cerca ■
 ̂ este «on diez los aviones derri- 
_ Dados por dicho oficia!.
Reclamaciones
f  BI seniif García Zasanélo soliciia que 
quede sobre la mesa #1 iníoime sobre re<> 
ciamaeión de don Ántonie Ctsaus Arre- 
Presidida por el señor Gómez Cotia, í  seb''íi«j«»> e?»*/* « «  inclusión an al rs-' 
Éf reunió sywr a las cuatro de la tarda, f  pñrto ae^rbitjtioB da Fuanía da Piedra 
la Diputación provincial, nara § del afto^etuai. _. . _  .
t i
Ea la Presideaeia
í También nos participó haber recibí- /«o a las , ̂  BU- f g®bernador de Coruña, w n e n  Rineón da I  q«® quedaba selucicopj>LO de tomar el monte | « i  conflicto gallego.
Cr©R *S£Í«HAro)
Madrid 19-1916
N o t a s  m a r r o i ju l e a
Algeciras.^Las notieiás qr „  v 
ciben de Tatúan referentes -♦ *̂ ®‘
Qpeación, anuncian qué / %,* última 
en vista de que las tró' í " a ^
avanzaban hacia T e t - T a r a c h e  
el Raisuli, Jordán









«  fe kábila de Wad Ras.
suspendió
loda operación, considerándose el he­
cho como un verdadero éxito.
T o r p e d e a m ie n t o  f r u s t r a d o
Bl)bao.-~j>ícese que el vapor <Cíd», 
de la casa Sota y  Aznar, que navega­
ba con rumbo a Inglaterra,vió una luz 
y  crcyc9do que se trataba de un boti 
con náufragos, acudió a socorrerlos, 
resultando que era un submarino, el 
«ual, sin aviso, disparó al buque un 
torpedo, que por fortuna no le alcanzó 
Apercibido del peligre, el «Cid» hu­
yó a toda maquina, favoreoido por el 
temporal,que dificultaba las maniobras 
del submarino.
^ iu e ió n"El 89ÍÍ
nos d*' Gaiset, al salir de palacio, 
h *̂Í® fe®-farroviarios de Ovie- 
-u habían desistido de la huelga, con 




¡® í®®’ comisión senato.
Devolueión 
corresponsal de «L ‘Scho», eb 
^arcelona, telegrafía que la familia de 
Granados devolvió al cónsul general 
de Alemania la carta de pésauáe «ue 
é.t« le habla dirigido. í"
Indignade el reprenntante tudeeeo 
por tal procederj advirtió a la familia
M ,1 "® ««««b irla  al embajador 
en Madrid a fin de que retirara toda 
indemnización a los deudos del ilustre 
compositor.
ovinci p celebrar I  i  ¿p .
la tercera sesión del periodo semestral. I  Si señor 
»  Actúan de secretarios los díputedíisse- 1  al señor Garda
Berrocal y Rosado Sáa- píoposieión y que e$ i>* 
chez-Pastor. & o que bien se suspendíá ei
^ü6 siaistenLos
Concurren a la asímblaa provincial) 
los diputados señores, Rivera Valentín, ' 
Qrtíz Quiñones, Pérez de Guzmán, Al- 
bert Pomate, Ortega Muñoz, Delgado * 
López, Bgea Bgea, Rosado Sánchiz Pas. I  
tor, Calafat r.vr„ ^  f ^
serio ia sesión, pera qUé ambos» 
estudiar el expediente.
latervienen los señores León y Serral- 
vo y Ortega Muñoz, considerando inne­
cesario lo propuesto por el señor Bosa-̂  
do, acordándose que quede sobre la me­
sa para que lo estudie y resuelva la Co-
£ “ “ ssle-la fonuerán! Amó.
ü i t i m o s  d ^ p a c b o s
^ G o b e rn a c ió n
v\í*- ;---- s e ®*̂  ®efior Ruiz Jiménez nes eonfirmó
.^4a, ayudadas per i  «  aolución del pleito ferroviario.
L a s  C o r to s
Romane
?.“ • “ “ “  ??  ' »  foración de l„ 'C e í-
™  900 ol M n o  d . « a  
toneriaiableitas tedo el tiempo
aible. po
d o “  cuando e l
LAS CORTES
SENADO
. . . . .  ,'P ‘Í?*®' ' “ PMaráTa Inquietud 
ret...rfü ."? ."íí?? ': y  » « á  Weu dllleilretenerlos en Madrid.
£s iserra
an 'ifS ,*.' “ “ 9 « í »  de Alhueemai, 
Sin debate ae aprueban numorofaa
actas.
Groizard declara que es- 
Íb las actas
nadn^*^'^5 ’ conitituirie el* Se^ 
oportSo! * lo estima;
Erta acuerda quq constituya
POS T8LEG1U.F0
Madrid 





'  Vr*‘ “  conferencia el
r é X ^ l e l - a p a l r
8@bre el Consejó ^
La reunión ministerial terminó a las 
Qcho de la nocho, faeiUtándonos el se- 
la siguiente,referencia:
asnntn. 5 "*^® ®® diverSOBasuntos de carácter parlamentario v
económieo, cambiando. los reunidos 
d^bEttes°*** marcha ds Ío»
_ El deseo del Gobierno es que íaá' 
Cámaras se ocupen Inmediatamente
I  sentaíser^*®^*^ ■
I  - 'A.lba ejtpuso un ligero 
I  presupuestos.
birdo. Lomas iimónez, Martín Velan- 
dia, Hartado Janer, Rosado González, 
García Beráoy, Pérez de la Cruz, Hino- 
^ «^Sm ajal, Núñez de Castro y García
Actá
,BI señor Guepfsro Guerrero, seoreta- 
rio de la Corporación, da lectura al acta 
o® U sesión anterior, que es aprobada 
por unanimidad.
Pésarñé
da cuenta a los congre­
gados del fállecímiintb deí que fué digno 
Dllegando de Haoiéndá deesta próviacia, 
den Ramón Pajares Ruíá.
Dadíca-sentidísimas frases y propone 
qua se haga constar en acta el senti- 
mieuto ds ie Corporación y que se co* 
rnupiqua el pésame, de oficio, a la fa­
milia.
ávanee de les
fiaaa. ma^i ®í eomuHlcedb itallann I |  ¿i'Sltf'S*? % » « »  3® Scvilí» 
2 “
E D A D
Se «aspendo la sesión.





E x p l i c a c i ó n  '
líl alcalde estuvo en p j 
mentando al rey. -««-ío,cumpU
A  la salida manif , , ,
a páSír perdón a ***’̂ »̂
i S n e  com“ L ^  Por I.




preaú e^y^ jy ií? ,” ' ” ! " '! *  y  lírjo
•e-rond‘.S cnn J « r " ^
® “y  árianlmada.
«y e r y  las
Romeo Pide ane .1 ' ?  e
los dlnutadní**™®*^^ *® a Iios diputados que son precisos nara
pretendenon su demandahacerlisa del 
MUcalo de referencia, ,Ino qué »  «p a
par» lotrJr kacen
s í o i i T   ̂ “ O a*l*ten a las se-
fueron recharadoi  ̂
b a T  toI«ame°nte"°bÓm*
Dicen de Montfalcene sue hetnoa
á S r d f m  Iaa\riucheraeque perdimos anteayer.
D e  B e r n a
»*® ? a ? to iS lÍ" “  -t*-'
expreso de la tarde marcharon a 
segando, jefe de Aduanas de esta
Gienü, regresó don José Peláez
tro
•Iften“te*̂ ^® ofensiva austriacat e ó í  
to de las h P®” cer, en el envolvlmien-
p a f f e r . o  j “ a?”
dei
S o l i c i t u d
Una comiaión de panaderos de A l 
coy visitó al señor Alba
exportacMn fan“ y
Se entea en la orden del dia. 
i^S in  debate apruébanae dlTeraaa ao
la reglín tonmriaa'“ ®‘’^“ " “
? “ 9“ ' » “ a’o'eI yau lde
pando la costa de Bellayer.
D@  H a ^ r e
y ocu*
y su hijo íulio,
. . .  #
La bella señorita liaría Teresa Éey 
Varro, ha obtenido nota de sobresaliente del 
I primer ano de Armonía, en los exámenes 
! que vienen realizándose en la Filarmónica.
[ta S t o S S r  * ^
, Lára cuando terifiiue ía temporada de la 
Airgu en- el teatro Oervantes, se anunoíaü 
I dos ooüóiertos en la Filarmónica, a cargo 
I ae la celebrada pianista Julia Parody y de 
la afamada arpista María Luisa Memargues.
■trapoé, pues se corre el Delíp-v« .i* *,.r’ 
«•pafelle, la m ae»faoter|y neado al ejercicio del cargo, apeaar
S o b r e
Después de .^s dos de
da terminó \a se!^ni?a°® ** “ adruga- j 
Jacinto^ B*énav̂ ^̂ ^̂
algunas actas, 
ineldentes 1
P?' ®> • ' « ”  Barreó,’
—1 „  ■ Uamamlesto
.  « i! .  . Í® 'B» « “  '«■eve i
elMrvío-” **? ®̂̂ Sfaa útiles paral
¡ f  armas, casados o|
solteros de íS a 35 años.
D ©  V V ^© sb iii^ t@ ]i
En Madridfia sido pedida la mano de la 
bella señorita Dolores Gü de Reboleño, pri­
ma política de nuestro querido amigo y 00 ■ 
rrehgienario, don Jesé Guerrero Bueno, «
para don Ernesto Sáaohezjuez de lustruc- I  »al«gí«ban la ComísiOa Pmincíal 
«ion de Inflesto. | «a que faó tomado este acuerdo, lé con
Prórroga d.9 sesiones 
B1 siñor Rosado Sáuchez Pastor solí« 
cita, antes de entran en Ja orden de! ál$ : 
ÍUf se apruebe la prórroga dé ks s ŝíaJ 
nes, éa vista de que hay numerosea 
asuntos de que traíaf.
BI señor Ctí/arcna lo considera inas- 
ét«eri©,^píieÉ sl quedera algún asunte 
penlienm, ásiima que debe despacharlo 
lá Comkíón provincia!,
B1 señor Ortiz Qiiiñonss se muestra 
pti-üdario de la prórroga y el señor Or­
tega Muñoz manifiesta, que, se puede 
compaglr.ar el criterio sustentado per el 
«•ñor Sásch«z Peslor, y el del señor Caf- 
ferens, pues por uno o dos asuntos que 
nó pudieran despacharse, no merece la 
penada prorrogarlas sesiones en una 
más.
Puesta a votación la proposición del 
señor Rosado Sáaohsz Festor, es d«se-r 
ohadai acerdándese que termine el pi- 
ríodo semsstral ea la sssión que se ce 
liebre.
Sobré una éxcedénria 
B! seesefario da lectura al acuerdo que 
figura en ia relación coa el n.°192-de 
ios adoftadoé por la Comisión Provin­
cia! con el carácter dé prévia urgencia 
y que quedó pendiente de sanción.
¿ti s«ñor Ortega Muñoz impugna este 
acuerdo, por el que se Ooneede la exce­
dencia, con todos los derechos, e! médi­
co del Hospital Provincial, señor Oopalt, 
pues considera que e! Reglamento de la 
Diputación no contiene, autorización para 
eonesder excedencia a los médicos de la 
Beñfficencia 1
Hacs resaltar el acuerdo tomado en 
otro caso igual con el señor Zanón Zaia- 
bardo, al que se le negó la excedenoía~ 
cuando la solicitó para ser concejal, con­
siderando, que si entonces 2f  negó Im 
ixceáenoia, fundándose en el Reglém^i;- 
to, ahora debe ocurrir lo propio, pued 
de lo contrario sería iiegsí este acuerdó.- 
Ba nombre de Ies demás compañeros
Vocal
Para él nasi.bramíento de vocal da la 
Sunta de I ustruccíón Páblica se verifi sa 
votación, siendo elegido don Bduardo Lo* 
mas Jiméuiz.
Bate da Jes gracias brevemente.
El doctor Gálvoz
Bi Señor Martin Velandía, después de 
colmar de elogios al doctor señor Gálvez 
Ginaehero, propone que, al igual que el 
Ayuntamiento, pase al domicilio de dicho 
señor afta comisión de señores diputados, 
para testimeniarie el sentimiento que «  
todos ha producido el que en día no leja*' 
no se ausente de Málaga, regándole a la 
vez que haga cuanto sea pesibie por con- 
tísnar en esta capitai.
BI señor Galafat es manifiesta confor­
ma con lo propuesto por el sañor Martin 
VsFandia, paro enlendiendo que antes de­
ba íelioiiársslt por su nombramiento, to­
da vaz que esto supone un honer conce­
dido a tin hijo de MAIagí, ilustre por 
añadidura.
Bn igual ssntido ss |iFOnuncia el señor 
León y Serrálvo, considerando «orno al­
go egoísta, pero muy humano,, el que se 
interese del eminente doetor uasacriñ- 
cío en su encumbramiento,ya que el car­
go que le ha sido conferido viene a sor 
como ia eensagración ds sus talentos.
Sa acuerda es dafisitiva que.!« Asam­
blea en pleno pase a casa de! señor Gái- I 
vez y le felicíte por su nombramiento, la­
mentando a ia vez el que ss llegue a au­
sentar de su tierrá, dónde tanto bien ha 
sembrado.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanta la sssióa, dándose por 
terminado e! periodo semestral.
Efltaciérn Meteorológica
del Instituto de Málaga 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
lana, el día de 19 Mayo de 1916:
Altara barométrica reduoida a 0.«, T65'4 
Máxiics del dia anterior, 21‘8.
Mínima del mismo dia, 15*6,
Termómetro seso, 20‘8.
Idem húmedo, 164.
, Díreeción del vieato, O.
Anemémetro.—E. m. en 34 hptal, 36, 
litado del oíalo, «asi despejado.
Idem del mar, maref ada.
Evaporación mjm, 3‘3.
Lluvia en mpi, 6*9.
NOTICIAS
La Agencia ejeautiva ¿e la Hacienda 
pública en esta provincia sacan subas­
ta dos susrtes de tierra, llamadas de 
Oáñamero, en ci partido.de Pedro Lato- 
rre, del término de Málaga.
La boda se verificará en breve.
•D -. Ordenes
For dispeilclón dól Gobierno
de entu
los vivas a la patria y  al jcalmudo en
espafioír
^JJoligadou hablar, por los oue Ul
fi’ieatira amada nación, 
ermlnó^
Melquíades Alvarez impugna el acta 
de Santander ..timando lu fío . InfoS, 
Afi ^®^«" discutirse.
I crl^ri?* cambia decritérlp en cada legislatura y aue eu
' i a e iS a * ”°^* plagada de rectifi-
de
Berlín, el embájader ha publicado una 
nota ordenando a todos los cónsules de
las
a honrar a
convivas a Es 
caments coíi' 
las deitiostra*
política y ®* grandemente
patrió w f ^ ^ ®  al ideal





Recuerda que en anteriores legísla- 
turas se anularon actas con menos da-
no ®“  actuales; y
Í  judiciales los funciona*
Íertíalf **®.. *“  Í«dsdic€ión
S d n í ó ,
Se promueve un ipoident». entre los
a bagan comprender]
a los alemanes, la escrupulosa obe*
autoridades i
del Estado en que residen.
B ©  L o n d r e s
La áistmgmda señora viuda de Tembou* 1 
I ry y sus hijos 80 eneueatrau pasando una i  
¡ temperada ea Churriana. I
y correligionario, 
don Ricardo Gallardo Calero y su distin- 
guiua esposa se hallan bajo Ia- impresión
T Ooupaoión
Los alemanes realizaron un violento 
ataque ocupando la cresta que lea co 
gimos últimamente en Vimy
dolorosísima de haber perdido a su pequeño  ̂ T " r .~ r  
hijo Ricardito, apenas venido al mundo, y i  ®®Jí^sf<utareu8 hsfagres.
tesía el señor Cskfati impugnado, a su 
Xíz, si oriterio sustentado por elstñor 
Ortega Múñoz y ebnsiderando, p¿? lo 
ito, que el acuaráo es legal. Ei señor! 
Mariía VaJanáía se muestra conforme: 
con lo maaíksítáo pór eí señor CaJafé.*.
Nusvament® el sénor Ortega Mañrz 
haee uso d* la psiebra, para demostrar la 
Ilegalidad d«! acuerdo, pidiendo la acla­
ración de qua si ®n el concepto da ««x- 
caáeats con todos sus ásrsehoe» está el
Bldía 21 de Junio próximo se celebra- 
;f * en este Ayuntamknto l« subasta de 
las obré^ separación de pavimentes 
empedrados rodados, en el
tipo de ocho mil doĈ l̂̂ hlas ocho pesetas, 
con arreglo e loa pliego» eondiciones 
que se encuentran expuestos Ia Sacre- 
tai ia /del Ayuntamiento, negooi^llo de 
obras públicas,
í i^or fuerzas de la guardia civil fueron 
detenidosloe alienados,Francisco Castillo 
Muñoz y Salvador Müían Mario, qus ss 
hébion ascapado de ia sección de demsn- 
Us del Hospital Civil
TT , , Votaolón
En la camara de loa lores se ha vota 
<Jp, en segunda lectura,' el proyecto de 
servicio militar obligatorio. -
En la
reformistas y  Señante, a causa de pe-
«aclonal. ,
criífican lala -«Mv» ios matices
*  « " « « « . «T u fe r ir io  'teatral.
El re » ^ ^ *^ ÍS ÍÓ a  1
««Ddq*»  ̂ “ “  decreto admi-
Roja al de presidente dé la 
^oja. al marqués de Castelar. '
V i s i t a
Citados por Gaiset le visitarán ma
«o, eon *̂ ®! P ««o «a l náuti-
•IlM lacreeriéo"^ ' wcl»t»rio, eetre
da
dir ésto que por decoro dél Raríamen- i 
to y  del Supremo ae apruebe el dicta- 
men. ,
Al concluir dé hablar de reproducen 1 
los incide ntes, teniendo hue intervenir 
la presidencia.
Barroso declara que no es el presen- 
te un caso de abseíuta unanimidad ¡ 
para qtie se pudiera no ajpiiobar el dic­
tamen del Supremo.
Recfifidan los oradores y  los xefor 
mlstaa^ldcn votación nominal, 'apro 
bándose el dictamen del Supremo por I 
97 sufragios contra 13. '
Y  se levanta la sesión.
_ , Aviación
• 1 1 Camara de Ips Comunes el 
minislro Bonarlew defendió valerosa- 
e-'An «•  Aervicio británico de avia 
c.ón, asegurando que era mucho mejor 
que e l del enemigo y, por lo menos, 
Igual al de las demás naciones 
Nuestro servicio aéreo—dijo el ci 
tado ministro-realizó con éxlto cre- 
siente numerosos reconocimientos des 
191? *  °  hasta Mayo de
Hemos librado durante esa fecha 
178 combates aéreos.
En ellos derribaron nuestros aviones 
trece aparatos alemanes, mientras que 
el enemigo no derribó nfngím aero 
plano inglés.
cuyo reciente nacimiento fué motivo de dí- 
chacn el hogar de los amantes padres, hoy 
oo:^urbados por la irreparable desgracia.
.Ue todo corazón nos aeooiamos al duelo 
de los señores de Gallardo, deseándoles re- 
yS^^ionpara oonllévar el infortunio que
D O N  ACTIVO
A los requerimientos que hiciéramos an­
teayer, desde las columnas de este periódi • 
00 a las almas caritativas, para que soco- 
rrieran a la infeliz madre, cuya hija intentó 
suicidarse días atrás, ha respondido el Gír­
enlo Mercantil, concediendo a estas desdi­
chadas oinouenta pesetas, cantidad que ayer 
mismo les fué entregada por un empleado 
de la mencionada BQ£sipi(lft,í.
»  en
La madre de la joven Gloria López OaS'
BI sene? Calafet y íî .presídl-fncía matií- 
flistau quf so, ¿á idoss por temiuaso el 
debate.
De la orden del día
Díelámen ds su poneacia sobre reeló--
mación de don Joté Raíz Ortigosa, con­
tra su cuota dd rapsHo dé «ffaílrios da 
A'./arufite pan 1915, qu» quedó «obre la 
nass».
Aprobado. ,
Ii«mid«m de don Antonio Pérez Raíz,- 
qut quedó sobre la mese,
Aprob&do.
Idem ídem da dea Jo*ó F¿ías Martin, 
qua qu$dó sobre la misa.
Aprobsdo.
Idem ídem de don Mantií?.! Frías 0*u- 
na, que quedó sobra la mesp.
Aprobado.
OSuio del señor director de la cárcel 
áeesta cepiUI, puraque se concedas 
los reclusos un rancho extraordinario
BI juzgado de instructor da k  coman- 
dascia de Intendencia da M"#UiIa,, cita a 
Faustino Capdegróa Pirulaa, projieeado 
por deserción.
, Si de infantería del regJimi'íafo dé Cór-» 
doba, 8 Jasó López Csbrs, por falta a 
concentración.
_ El del regfmientq de íafantería da 
Ceuta, a Ffáftcisoo García Vera, para 
respo«ásr tt ks cargos qua ■$» ie fasicai«.
Si del distrito ma í̂únao Vólsz-Má- 
l*g«, a S«bsstfáa Deuda Rubio y Silvá -̂ 
dqrLópezGómsz, procesador por conira- 
bando.
 ̂  ̂ .̂*í «M
r i '  1 ri señor presidente del
Circulo Meroánti! por el socorro que le ha remitido. x o
ha de suminiíitrarsa el di & 25 del actual. 
Concedido.
•l *i*gociádíí correspondiente de 
♦eti Gobierno civil se han recibido ?os 
partes de accidenias del trabajo sufridos 
por ios obreros sigaíenies:
Antonio León Alvárez, Juan Muñoz 
Gestilio, Rafael Caifipos, Ramón Font 
Rodríguez, Andrés Casado Domínguez, 
Diego Martín López, José Plaza Díaz, 
Manuel Aoosta Mtotre y Enrique Natoli 
Cano.
tnarítimo la >• i nacional
l>ajo a birdo del tra I
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H a M ©  D a t o
D^toy Romanones confcrencif rcB 
en el Congreso, largamente.
 ̂ D^pués de celebráda estâ  eonferen- 
ria, Dato dijo a los periodistas que en 
el Senado empezará éeguidámecte a 
discutirao el mensaje de la corona 
que los conservadores presentarán 
enmienda de carácter económico.
que había
cambiado imprasionoa con el conde 
I sobre la marcha de la discusión d^laS
probable de la conitl 
¡ clon del Congreso,
frmi-
«Ya habrán visto ustedes que en la 
I discusión de las aetas nada ha 
írrido.»
D ©  P e t r o g 'r a d o
En Oficialdiferentes regiones el enemigo 
I ltta l > acercarse a nuestras trincheras 
s. fié > rechazado.
oou*
C o m e n t a r io s
mfcíóS d ír r ™ ‘“ '*°mación del Congreso durante la pri
para núes-
mera hora de la usslóa.
Los secretarios «irculabüü los!pasillos regando a 
entrawn en .1 «¡án, p „
Siguen los combates de artiíleria en 
otros sectores.
En el Cáucaso y hacia Diarksbir hu­




Dicen de Argonne que el enemigo 
Intentó penetrar en una pequeña sa* i 
liento dé nuestra línea, cerca de Saint! 
Hubert.
En la Izquierda del Mosa fueron re­
chazados los ataques adversarios con­
tra la cota 304 y Avocourt, como así 
mismo sus intentos por extremo vio­
lentos do apoderarse de una pequeña 
obra situada al Sur de la cota 287 
También fueron rechazados lo ata­
ques alemanes en diferentes puntos 
Los sviones enemigos lanzaron bom­
bas sobre Saint Menchould, cauEando 
dafioi Insignificante», S M 2
Nota política
Ha regresado de Madrid don Carlos Ei 
yero, que espeoialmante invitado por don 
Melquíades Alvarez, ha asistidodo a las se-, 
flionea de la Junta Nacional del partido re-
,mrmista, para determinar la línea de oon-
aucta que éste ha de observar en el Parla­
mento y fuera de él,en orden a los asuntos, 
t^to de la política interior como ihterna- 
oional y en sus relasiones osn el Gobierno.
lí^iliunes tendrá lugar una reunión ds los 
relormistas malagueños en que el Sr. Eive- 
intervención en dicha
Asmblea y de los acuerdos do la misma.
áe ellos, emprender una ao 
tiva propaganda por toda España, que
Devolución de fianza 
Ss da lectura al escrito de don Lau­
reano del Castillo, para que le sea de­
vuelta la fianza consti.uitia por su po- 
dsriianta don Sarique Croi kv Lirios, a 
favor de don Luces de la Rubia Ftruáu- 
dez, para garantir su gfstión cemo coa • 
tratísta d«l ser vi cío é® raeaaáicióa del 
contiagjaí® provincial.
El ssner Mariía Va auiii propone que 
pase a informe de la Contaduría y de ia 
Comisión de Hacienda y después de in­
tervenir brevementa él ssñor Calafat, p i­
ra hacer una ecliraeiórr, se acuerda lo 
propuesto por el síñor Mtrlía Veíanlia 
y que vuelva ©l escrito a ía Asamblea pa­
ra acordar en.dafí/átivs lo que proceda.
Por lae diícrenles vía« de eoBumica- 
riéü llígaroa ayer á Málaga, hospeáén- 
«osa en los Hoteles qué & oontiauación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Colón.—Don Alberto Lecancia y don 
Rafael Reyes Gimáuez.
Europa.—Don Antonio del R«y. 
Simóm—Dón Fernando Bspvjo María 
y dona Enriqueta Meguri.
El praticanle del Hospifal Noble, don
Sebastián Delgado, ha comenzado nue­
vamente a prestar servicio.
Si^uo la orden del día
; menzará por el Norte a que el jefe’ dtl par: Informe sobre la cueî tB remitida por
j  desenvuelva los
puntos de vista que expuso en el discurso 
que pronunció en la Asamblea sobre los 
pr^lemas sociales y económicos.
Be terminar la propaganda en Andaluc;
coim pw,oe eatá -.ooíaído, «  4 o.TwI“™¿
«n M Usg» se eeletie uno ¿  los .o ta  u
misma. uno de los actos de ía
3 0 c o x n p T H x t
T A R T A R O S  
b . S ;  d. M?a¿,” í “ “ " (“ « * » •
el señor «rquiíeoío provincial, de las re- 
parteiones efectuadas «n los retretes da 
la Aáusna.
Aprobado,
Idem iiem en las ofi sinas y daparts- 
mentos de ios siñífrss Abogados del Es­
tado.
Aprobado.
Iiem Idem ea iss efisiaas da la Deis- 
gaoíón da Hasiarida.
Aprobado.
Jafoms 8obr« moción áé la orása da­
da por «I señor pmiátaí#, para la calida 
del manicomio ds la sliesadá Doloris Ca­
sa Ramb&nt.
Acordados
En §1 v«pQr ccrr«o d« Mí»lí!laí^I#garon 
ayer loa 8ig«iant«s vújérfcg; ■ í 
I Dan JusaMsñ iz, don Jasó Sorisac, 
don Joba Lcrepii Dsfkla, don Maáueí 
García, don José L?han«, don Clembaís: 
Alcaina, don Mánuei Casl#liano don Fer- 
Rrino, do» DinlílPi'ce?, don José Co- 
ner», don Fernando Aguado, don Ra­
món Fernández y don Enrique Guadet.
Cura ti estómago e mtestmos e! Ilix ir 
Ssíoaaacti de SAIZ D I GARLOS.
S© arrieadan 
desde el día, un buen local en sitio muy
í
céntrico con dos puertas calle y otra de 
portal de ixtensa supsFfieie, espiz para 
inátisíria almacsE u ofisjass.
Oivo apropiado pera cochera, garseg® 
o aloaacen, íambíóa ampíic y céalrko 
situado en una Piszuels.
Razón; Tienda Siagsr. Angel 1.
i?;
Sábado ao de Mayo de
U  E :R  E  o N  A C  s
El tbjno qu«á8i &bi%Í?to d«si@ 1* publi­
cación <i« %et& lisia, d« 5 a 6 dt la l¿S’de 
y ds 8 & & da It ncchf-.
B b  a lq u ila
Sí piso píincipai y seguado d« tgíii
. K T̂ .̂'r̂CaAttn.
mFORMAQÓN MILITá^R
Rúm«po 5 ás I" «aíla de Báiríoso; con 
amplias y venü habitacio>^«s esprs-
Trû ,.'l'Án  ̂»  Xit ̂a vt m «,1cicis módicos. D«rán don Manatí
Seg«.i®rva, P?ecur>^<5y Alamos 37.
Pluma y Hspada
Omilísta SANTIAGO  DIAZBolsa, 12 - Málaga
Teatro Vital Aza
Lisia d« Je compañía cómico-ápamáli- 
m d» Luis Mff riíHsz Tova?, y ®n que 
figura ia príms?i^ actri* GonehHe ToífsS.
Actrices -
BIí B ís , M«rcs8®>; GcHertti, A.4el j 
Cf ha isri, Giosis; Esi^ ,̂\t.ifdo, Pce^ea- 
taaió»; Eváng^iisí-j tírass; Gtrrigó, 
Ov.mjac; J?í&y:,£-yo, Angslti; Posfedis, 
i v í : f j  Totfas, Conohua.
Actores
Albar, Mapfo; A ’bs?, Jcsé; Cort», An- 
ga’; Cp u í, Maat; Lun», Menao!; Mar- 
tinaz dft Tovap, Luii ;̂ Navarro, Víoloi; 
Nadal, Nicolé?; Ocsña, Gerloj; Sotr, 
JuHc ; Vaidivkso, P^drr.
Apuntadores




Gregoirio Gesíro y Juan García,
Dicórítíio ás Báúerdo Amorósy Bi- 




Cssl6’h n t .--L a  Llamarad**— ®!
Han sido pasaportados pira qua si
incorporen a sus dasUaosJoa individuos 
d® la Comafidancia d® carabineros da 
Bstgpons qot ss relacionar: C&bo, José 
Rogs d® Miguel, para Palma (Baieare?); 
GEr&bincros, Anloeio Linares para Sa- 
vUíií; Grkióba. §jp«r García, para Gca* 
nait; Andrés Moreno Arena*, para 
Toy (Pontevedra); AgusUn Muñoz de 
Lkna y Crisóg«íno C&braro Ronrígu»», 
píp«, Goruñí; MíBuel Farnández Dicni' 
b'ó, pata G ude i R<« ;̂ y Loc&áic G6mtz 
Roáíijjusz pir» Hufivi,,
Por el capitán ge'ñeral de 1* región sa 
han concedido Ucencia pera que puedan 
usar arma», al primer tenitníe de la 
guardia civil reUrado, donSalvsdor Gon- 
zálíz Muñoz, primer conlr^ineeílí® de 
U armada ratirado, don Antonio Torrap 
te.OUro y guardies civiles en igual si­
tuación, Francisco Bopjfsgo Alba y José 
Pérez Msrtíb.




Cardenal.—La propia estimación.—K1 
Doctor Ĝ méaez.̂ —La Chacolaterita.—El 
Gran Galooto.—Fanítemas.—La Dolo­
res.—El Collar de Eslréllas.—La Garra.
Bl Nido Ajano.—Los Semidiosas.—Pri- 
mutvera en Oteño.—Matvaloe*.—L* Mal­
querida.—Bí Ocíevo no mentir.—El Or­
gullo de Albacete.—El Ganio Alegre.— 
Aires d® fuera y otras.
Estrenos
Cabrita que tira aí monte.—El tenor.— 
jCaípabiel—Ei Brillo da los Cairelas.— 
JL« Goquat* Burlada.—Si Infierno.—La 
Espuma dsl Champsgne.—Los Gabriek*. 
—Fr&nz HaUcrs.—La Leona ¿e Gastüi».
Kmor H?íóíc'.3 y oíres.
Abono
Kl isptciáeulo s® compondrá á* dos 
secciones disH»s, abrió adóse un abono 
«I doce funciones p%ra cad» sfccióa, a 
ic" siguióBíes prodo&:
PwP febono.— Pialas.s con cuatro «ntrs- 
u. >i 6 pssetar: ccn ídem 1 ídem.
A  Ulano.— Pii^ísaS coa cuatro entradsSj 
.7 pe&sfae: Bukca con ídem 1 35 liem.
La crónica negra ha aumentado SU8 pági 
nae con un Buoeso más, desarrollado ayer a las 
doce déla mañana en una pobre vivlsEda 
instalada en el piso primero de la calle de 
Dos Hermanas número 6.
Sa trata de un hecho vulgar, del que sen 
protagonistas una agraciada joven granadina 
y un dependiente que prestaba sus servicios 
hace tiempo en un comercio de tejidos en 
Granada. , , I
El hecho, además de vulgar, ennerra algo 
de repugnante, y hemos de procurar rela­
tarlo con los detalles precisos, sin contar his­
torias nada preveehesas para los lectores.
I Llámanse los protagonistas Manuel Blanco 
; Dorador, de S5 años, natural de Motril y Ma- 
' nuela Jiménéa Gamarra, de 22 años, soltera y 
* natural de Granada.
Haeeeinoo años que Manuel y Manuela se 
cenoeieron en Motril, y tanto se extremaron 
las amistades, que llegaron a haeer vida ma- 
rR*l. .
Según decimos antes, él era dependiente de 
tejidos y ella trabajaba como costurera 
Con lo que ganaban, vivían ambes, la ma­
dre de Manuela, llamada Carmen Gamarra 
Ramlcea, una hija de ésta, de 14 años, y un 
hijo de aquélla llamado Pepe, de 7 años.
Al principio todo era felicidad, y asi estu­
vieron durante cinco años, pero cambiaron 
los tiempos en razón a que Manual quedó 
cesante, viéndose sin reourses para mantener 
a su amante y demás familia.
En esta situación, la muchacha, de acuerdo 
con su madre, decidió venirse a Málaga, tra­
tando ella de buscarse la vida en su oficio de
costttreifa^ kará próxlmamenie unos cinto 
Ineses llegaron a esta capital. U4-
A loa pooos'áíís de llegar madre emjai Se 
preisentó Manuel, animado del deseo de colo­
carse, fiero como no lo pudiera conseguir, te 
niaque comer y dormir cu casa de tu
Esta, para ganar el sustentóse veía o .
rada a entregarse a uua Vida k̂enoiosa y 
hace dos meses que se marelió 
oáiñahera, pero le debió resultar mal elncg 
cío. puesto que regresó días atrás ¡
Ya Manuel, desde que ella \ino de Norjs, 
por disgustos quesostavleian te había mar-
¿hadó, entrando a servir en casa de_una tai.
Magdalena, que vive en callo de lomas ae
Ayer, desde bien lemprano, eslnbo 
pí ŝsendo por lis alrededores de k  
antigua Bmante, y hacia las doce 1» ^
regresaba con su madre de la callo, 
ht^ían estado haciendo la compra «
Madre e hija eubían por las escslertS y Ma­
nuel bs slgúió, y al llegar a k  
toisó dijo a BU amante qUe le envolviera unos 
trabes, que iba a m*ndar á uu chiquillo por“ dW í» 1» pitó tó “<*'■’ p
dóseío Manuela. • , ^
A la sazón se hallaban ambos solos, y no 
sa sabe fijamente el diálogo que festuvieran, 
pero a lo que le di jara la muchacha, Manuel 
contestó sacando una navaja y agrediéndola.
Realizado el hecho,el agresor se dló a la tu­
ga, y a los gritos que diera la pobre mucha­
cha, acudieron su madre y otras vecinas, au­
xiliándola y trasladándola a la casa de ste 
rre d-j la calle de Mariblanca.
En esta operación intervinieron también 
los agentes de seguridad números 26 y 51.
Fn el citado establrcimiente benéfico se ha­
llaban de guardia el facultativo señor Páez y 
praotioante señor Salará, quienes precedieron 
a curar a la joven herida.
Presentaba ésta una herida incisa, como de 
doce centímetros de extensión que arranca en 
la comisura fkbial y termina en la región yu­
gular del mismo lado.
En vista del estado grave en que se halla­
ba, se dispuso que la pobre muchacha tuase 
trasladada al Hospital civil.
El agresor, poco después de ocurrir el suce­
so, se presenté en la Jefatura da policía, cou; 
fosando su delito. _
Manuel ingresó en los calabozos, a d sposí- 
oión del juez de instrucción del distrito do la 
Merced.
U .G ie . t * »  M  n p t ib 'i :»
.,.1 iRíKíni» » d m U » »C6M . U »
GubasuMálsga.
boñ* Julia ^ókz kerroima, «e-
cspl'áa don Cecilio Yélez Éodríguóz, P
“  nlfia Mm I» ael CMmen y j* a*”,
47Ó pesetas
BOLJJTÍN o f ic ia l
vh»o lo slrulenies
—Edictes "iversos juzgados.
—.Requisito; ias de la Diputacííto.
—Distribución de 100^^ _ "
provincial, para el corrlent* ^
o de precio p jf ñor», q n„nto par» 
gUo «i .  qdi..í h l d.
l
Avar fuó satbfecha por diferentes eoa
ceptofeíla Tesorería de Hacienda, la sum»
de 12 ,S4D23 pesetas
T. Alonso
eiécirioís J P*** 
Its: Torrijo», 92-iVÍk í í. Y oó (« lá n io * . í «  7  
r , t 'd r t ó . i « p d b u c « B i d . c ^
éich^Aumímo r«su;t« un «buso-
Ipitiffiítstfi It ISilaii
D.«dí h.o» y*ric8 '.‘“ i ' : * v  “ u
Ijtuio las á® fípoio»
8 «c «n a .e l& a
Dia 19 de Mayo de 1»18
Pesebui.
ptru Te-
S gún Vos áice .̂ parece ser que tz • 
, 4  i .tPcduM .áo . «  tmbos r
motm de M&rm»
Bmn tiempo por todMBueitras costee,
Maifll
Matader®. • • •• ’ ‘
- áel 1 al® • ‘
, de Ohui'tiaa»
» floTaatiaOB ,
Suburbanos.  ̂ - •
Poniente. . • ‘ *
Ghurriaaa . * < * *
...............................
SuSrez ' ' • '
Horales . • - * • ‘
lavante. * • • ” ‘
Gapuchlnos* . ■ * *
Forroaarrii . - • • •
Zamarrilla . .
 ̂ ^ *ÍV Kd !-« P W o p • w-
teii
Aduana .
Huélte . t ‘ .





















n e c e s i t o
op®r«áor rftocaáor fMógrsf<íi
tuán (Marí^uécer) Antonio Ar®*'
Dirrgüse «n «sta, • i
n 2«. Hotal Orisnt®, Atar»»»n »» , i. _ _  
~~A los fabricantes de
iinftso, práctico «n todo» loa siaiemua, j





{  i f  drama**S*̂ ^UCO actes, <La dama da-iM 
Camelias».
Ayer fueron oonstltuldos en la 
Hacienda verUs depósitrs impértante 806 37 
pesetas, por el señor
Hacienda, por ratenclones hechas en los ha 
W e S  mM de Abril último a diferentes iu- 
dividuos de Clates pasivas.
y»8
tol.1  • . ■ ■ ■
Matad«ío
Sitado demostrativo de la» r^es j
te el día 19 do May5,^8ujeso en canai
8 024*76 kb
üliiCklAQ̂ * , -X ,
A ias nueve meno^-^arto. Tertulia. 0‘89. Butacas con entrad»'^ °  ío. i  enana, u ow. 
n«0O. \
vv7 'b  AZ i.^m pafilR  oómicó 
t e a t r o  Yl 1 'ne* ̂ j^var,
dramática de Luis Marw ̂
El Arrendatario de Contri]»uolone8 eomuni 
ca »1 señor Tesorero de Hacienda, °
Bombrado auxiliar subalterno de_ la zona de
Yélez Má)Sga, don Manuel Raíz Fé.rz
568*60 kilógramo»!
D® lá pr©Tteeia
-- . - 1 _ __• 1
La Dircocióa « S i sha acordado la «devolución de 187 PeeeUs 
a don José Rodríguez de Córdoba, por el m 
greso' ináebidcs de impuesto de derechos 
r-alt»
L» gttsráia civil da les puéetog d® Mo­
llina y Sierra deYeguss ha intwvftni 
do, rsispecUvaraeats, las escopetas que 
usaban a los csraáor«8 furtivos Automo 
Ramos Raíz y Podro Lfnaras Rer^en.
Ayer temó posesión del cargo de f ficial de 
cuarte clase de esta Administración de 
piedades e . Impuesto don Alfonso Jurado 
Giro.
Kl vscino d® Gfeucín Antonio Aúdrado 
Sánehaz, dsnunció u !s. guardia civil que 
!é habían hurtado usa burra y un ruche 
d® su propifáad, cuyes faballsrías s» ha­
llaban pastando ®n ter?«fies d«l cori'jo 
«San Sebastián», de aqual término.
Sf practican gestíosos psra avaríguar 
(̂ 1 paradero d® dicho.» samoviente».
F«r «1 Ministerio de la Guerra han «ida
% T S rS r8 K S I .m .n d ..i .  4. ,m-
fanteria, 462*50 pesitas „,„n ofl<ng ne.
Jaime Cipre Morro, guardia civil, S8 02 pe 
^^Antonlo González Morón, carabinero, ,38’G2
y derecho por iodos conceptos.
’ S2 vá«im »yslógramos, pesetas J02 47 
68 lanar y cabrío, peso
'  U *S S ,*P M . 1.917 OOO kild irw »» 
*“o S «  «.«.a ., 96 0 Mtóír«.o., C‘00
**94 0^ 0» »  0*00 ona, 12*60 PMetM.
ToK ? « » ,  6.510‘S6 Ulístimo..
Total de adeudo, 628*61 pesetas.
. (Sem eatorios . „  
SeoBudaclón obtenida en el día 19 de Mayo
por los conceptos «¿MtasPor inhumaciones, pesetM
Por permanencias, 71'60 pesetas,
Por exhumaciones, OO'CO, ogigi
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NO DEJAR DE VISITAR
s msgníficR exposición d®_ pájaros, ins* 
talad» eñ le calle d® Molina Lariosjú- 
mero 5,—Grande» rsguíQP. . -
L* DiPi colón general de la Deuda y 
f j i *  M ka ooae* dido las alguiootes pea^%
**Dcn Antonio López
Ortega Valverde, padres del soldado Francia 
00, 182 60 pesetas.
Yspor «J J. SLter»,deMolilla.
«Aragón», de Barcelona 
„ «San Sebastián», deCoiuña.
> <G-ócvana», de Barcelona.
Vapor J J' Bister», para Melilla
> «Aragón», para Cádiz,, «San Sebastiáai, para Barcelona
» «Ciéivana», para Cádiz.
^*^y,*«cci&4 BOntlnnk 4e 6 , -
“¿AreSS» y
«liaslasi «a flm mayaris eitesasi. 
cmK MODIBSO..—(Situado en Bterltel-
®®Grand68 funciones de cinematógrafo t ( ^  
las noches, proyectándose hermosa» dates. 
t X  Ím  fimotói. d, tacd. r
noche.
Tlp. dó HL P0PHLAS.-PQao»Daloai 81 i
rS-gíáfe'Jte-; U ■ ~V f¿¡^ *-■'> K ’■>
K
m
e i m i D E S  U M I C E N E S
E l a
(lifaflids 63 y JKlíaátz Íl68tz 2."JHl̂ Cftfiá)
Trajes de dril crudo, Guerreras da dril 
kaki o blanco. crudo, kaki o blanco.
De pesetas 10 a 85. De ptas. 7*50 a 10.
Trajes modelo Sport, Guardapolvos de dril, 
de lanilla, cheviot, etc. erado o 8“ ®*
De pesetas 40 a 47. De pesetas 12 50 a »U.
m
M
v .; ->  -
S U C U R S A L E S : n
lUsStíá, Barcítsat, JIücíbIí, JMstfíi, ŝftss, Cááh,
Pilrai á« ĵ íliítí», Jiühiiit?’, Valiáátliá, Zi?igizt.
Ropas confeccionadas 
para CBhallero, señora, niño j  niña.
Trajes de lanilla, Trajes modelo ma-
veSs^de ’ lT a íé
DepesetaAÍ4á 48. De pesetas 12 a 31. -A pesetas 33.
M
Trajes de lanilla
'' Vestidos de lanilla, negra,  ̂azul y color,
Trajes de lanilla negra, para niñas de 4 a 9 *
azul y color, para señora. aSo®: *na «fiBfttán fíO a*5SA pesetas 105. De pesetas 15 a 25. De pesetas 50 a
Gorras, sombreros de paja, cinturones, calcrtinse, corbatas, fajas, Ugas, tirantes, leggins, etc
245b**'
m DA.SE ED  C A TADOGO GEISTEHAD
K :s:
